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L O URGENTE 
fjna e s t u p e n d a y v e r í d i c a h i s t o r í a . - E l m a r t i r i o d e u n a 
m u í a . - P e r v e r s i d a d i n d i v i d u a l y c a c h a z a a d m i n i s -
t r a t i v a . - E ¡ f o m e n t o d e ¡ a s a u r a s . 
La estupenda y verídica historia 
roy a re íer i r sucedió, no en T4n-
^ r ni en camino de T e t ó n , como pn-
Üiera pensarse, sino en esta Habana, 
principios de Octubre del año del 
Señor de mil novecientos trece. Amén. 
Venía bacia la Haibama, por la Ca-
rretera de Marianao, un car re tón t í -
rado por una muía 
El carrero, por distracción y para 
hacerse la mano/7 le aplicaba sendos 
latidos (lo que quiere decir quecos 
daba de dos en dos) en la barriga, 
oorqne va n0 se aeos;t;umbra a G ^ 1 ' 
m a las bestias en el lomo, sino don-
de les sea más sensible, como el vien-
tre o la cara. 
La muía marchaba, jadeante, y 
^ S o v el ser mas infeliz de la tie-
r ^ Desde que se fué el americano 
nadie me ampara. Yo pago la culpa 
de la penuria de Obras Públ icas , 
de la mala sangre del caireitonero y 
de la miseria de los negocios. Más vale 
morir. • , , 
Y al pasar por los Quemados, en el 
ündero de Pogolotti, se .echó al suelo 
para no volver a levantarse. 
' El carretonero ie administró la úl-
tima "retrete" de palos y, convenci-
do, al fin, de que estaba bden muerta 
la muía, la desunció del carro, se lle-
vó éste, con la ^raa, y dejó a u n lado 
dftla calzada los restos del animal, 
fB decúbito supino. 
Esto sucedió el viernes 3 de Oc-
bre, día de San Maximino, obispo, San 
Cándido, márt i r , y otros compañeros, 
a las ocio, en punto, de la mañana. 
El primer t ranseúnte d i jo : 
- ¡ A h ! ¡Una muía muerta! 
Y llevó el soplo al pueblo. 
Pasaron, después, caraos de ladn-
lios. de pan, de hielo y de toda dase 
de mercancías. Pasaron automóviles 
y coches. Todos al ver aquello, decían: 
—¡Ah! ¡"Una muía muerta! 
Cruzó en su t i lbury el sobrestante 
de tráfico de la calzada, y^ pudo cer-
ciorarse, como lo hace- diariamente, 
que desde el año pasado no se limpian 
las cunetas. 
Cruzó, veloz, el ingeniero-jefe de 
la carretera. 
Pasaron, por la tardecita, los carros 
de la carne y los carros del riego. Las 
fres muías de este pesaido vehí-coilo se 
sorprendieron u n tanto, pero el cuero 
les calmó los nervios. 
Los vecinos del contorno buscaron 
^ policía municipal. 
Busca qu e te busca, a l ñ n le halla-
ron leyendo EL misterio del cmrio 
mwríUo. 
—En la cairretera hay una muía 
^erta, desde esta mañana—le dije-
ion. 
autoridad' replicó: 
~ i A h ! ¿Una muía muerta? 
^ se dispuso a i r a Ja Alcaldía. 
Vino la noche. Lució el alba, y to-
^ los que pasaron el viernes volvie-
011 a cruzar d sábado, veían la mu-
Ji inflada, allí en el camino, y de-
fian; 
rri-^ ¡la muía de ayer! 
vecino de los más avisados fué 
aI teléfono y llamó a la Secretaría 
^ Sanidad. 
—Hay una muía muerta, en medio 
e la carretera, desde ayer. 
"-jBe muermo? 
^¡Yo que sé! 
^pues entérese. 
Uti-o vecino insistió, también por 
t̂etono. 
^Ahora nos acabamos de mudar a 
^ Usa de las Viudas, ¿.sabe? y esta-
lln poco trastornados. Llame la 
kj. í,^6 tauto, la policía municipal ha-
3Jugado a la Alcaldía. 
<L t» • una muía muerta a la salida 
^ ^0|olotti. 
"joe ha iniciado expedienté T 
-Lo 1 ignoro. 
co-
^ ^ t a en la jefatura. 
k^80 el día del sábado, d ía de 
H i j Los farros. automÓA-iles e tc . . . 
lar eo Veilil' cruzando por aquel lu-
^ P a m a b a n las auras, y la gente 
[iAl1! ¡La m u í a ! 
Ama 
^ h 6 5 ? el <k"nÁQZ0- ,E'1 Mcal-
muy de mañana « 
J11.^11*0: pasó por el lugar. tu . i -i™1-™, paso por ei iugAT. 
Icario •'"Atamiento estaban el Se-
^éein.Seño1' M ^ t í n e z , el médico se-
^.j q .eraj y varios concejaíles. 
, ^ hay de la muía?—preguntó 
un 
el 
—¡Jiede!—contes tó don Baldom 
ro Acosta. 
—^Hay que llevársela—dijo 
concejal. 
—No hay consignación—agregó 
Secretario. 
—¿Y qué hacemos? 
—Esperar el nuevo presupuesto. 
—í Imposible!—exclamó el doctor 
Herrera—hay que llevarse la muía 
muerta,^ de cualquier modo. 
—¡Válgame china!—excísmó el A l -
calde—íqué conflicto/ 
—Debemos darle cuenta al general 
Menocal -d i jo un concejal. 
—^¡Hombre, no!—exclamó con buen 
sentido el señor Martínez—no se,mo-
lesta a l Presidente con esas cosas. 
Busquemos nosotros el recurso. 
La asamblea c'elibera largo rato. 
EPILOGO 
Como a las diez de la mañana llegó 
un carro con rajas de leña y tablas 
viejas. Se jun tó la madera al cadá-
ver y se practicó la incineración. Las 
auras suspendieron el banquete y un 
suave olor a grasa quemada se expar-
ció por los ámbitos. 
A las doce volvió el carro, cargó con 
las cenizas, y de ésta jamás vista n i 
oída aventura sólo quedó en el camino 
una^mandia negra que indicará al 
trajinante la pronta y buena justicia 
del preboste 
LA E X P O S I C I O N U N I V E R S A L 
D E S A N F R A N C I S C O 
Tres comisionados americanos v/e-
nen a invitar para la misma. 
Llegaron hoy en el cruce-
ro "Birmingham", 
Esta m a ñ a n a en t ró en puerto el 
crucero de la armada americana 
"Bi rmmgham, , , que es uno de los 
nuevos barcos, de andar rapidísimo, 
que acaba de construir el gobierno 
de "Washington. 
E L CRUCERO 
E l ^ B i r m i g h a n " desplaza 4,000 
toneladas, tiene cuatro chimeneas, lo 
t r ipulan 348 hombres y viene al man-
do del capi tán B . F . Hurtchinsen. 
D E F I L A D E L F I A 
Procede el <íBi^minghan, , de Fila-
delfia, y ha invertido tres días en el 
viaje hasta la Habana. 
A las ocho de la mañana , el ^ B i r -
minghan,, hizo el saludo de costum-
bre a la plaza, contes tándole con 
otros 21 cañonazos la fortaleza de la 
Cabana, 
E X T I E R R A 
Después, uno de ios oficiales vino 
a tierra con objeto de saludar, en 
nombre del cap i tán Hutchinson, al 
Capi tán del Puerto, coronel José X. 
Jané . 
LOS COMISIOXADOS 
Vienen a bordo tres comisionados 
del gobierno de "Washington, que 
traen el encargo de invi tar a los go-
biernos de Centro y Sud América pa-
ra que concurran a la Exposición 
Universal que' se celebrará en la ciu-
dad de San Francisco del 20 de Fe-
brero al 4 de Diciembre de 1915, con 
motivo de la apertura del canal de 
Panamá. 
Son dichos comisionados Mr . Jan-
nes F lynn S. Thutesman, John P. 
Drover y Oscar H . Feruback, 
Italia 
M I L A N Y S U C A T E D R A L 
L a misma tarde que 'dejé a Como, 
hacía yo mi entrada en Milán, el gran 
foco de la vida moderna italiana, cen-
tro a un mismo tiempo industrial y ar 
tístico y punto de contacto de la pe-
nínsula con las grandes naciones del 
mediodía de Europa, aunqué sin per-
der por estas influencias su carácter 
italiano r e ñ e j a d o en la a legr ía bulli-
ciosa de sus habitantes, que se desbor-
da día y noche por calles y plazas y en 
su afición musical que la ha hecho la 
capital del mundo de la armonía . Des 
de mi coche saludé la estatua de Ca-
vour, v i la casa donde vivió Manzoni 
y de pronto me encontré dentro del 
gentío que llenaba el Corso de Víctor 
Manuel hasta la plaza del Duomo. 
Corto me fué el tiempo para dejar 
mi equipaje y correr hacia ésta, a ma-
ravillarme por vez primera ante los 
encajes de mármol de la Catedral, mo-
le inmensa donde el arte gótico, traba 
jado sobre u n material blauco y lu -
L a C a t e d r a l d e M i l á n . 
' cíente, ha hecho como una enorme mon 
t a ñ a de estalactitas. 
Cuando volví la cabeza hacia la pla-
za fué la vida moderna de Milán la 
•que llamó mi. atención, y sobre todo la 
soberbia "Ga le r í a Vietor Manuel", g i 
gautesco y art ís t ico pasaje que comu-
nica la plaza del Duomo con la de la 
Scala y donde extienden sus mesas los 
cafés para dar albergue a los cantan-
tes sin contrata de todo el mundo y 
a los desocupados turistas de ambos 
hemisferios. A u n tuve tiempo aquella 
tarde para mirar con atención la es-
tatua de Víctor Manuel, que adorna 
el centro de la plaza del Duomo, des-
conociendo en mi inexperiencia que 
pronto había de 'hastiarme la inevi-
table figura del " re •galantuomo, pro-
digada en mármoles y bronces por 
todos los ámbitos de su reino. 
Aquella noche volví a recorrer el 
Corso, siempre animado y entonces 
iluminado por los escaparates de las 
Y 
L A R E U N I O N D E H O Y . - H A B L A E L D O C T O R 
O P U E S T O S A L E M P R E S T I T O . 
Nos hemos entrevistado con el doc-
tor Alfredo Zayas, a f i n de conocer 
su modo de sentir acerca del emprés-
tito, opinión que le merece dicha ope-
ración, hasta qué punto la juzga ne-
cesaria, actitud del partido libe-
ra l ante la misma. . 
— N i una palabra quiero decir: 
no es que no quiera; es que no deho 
•hablar ahora, (las diez de la maña-
na) cuando dentro de muy pocas llo-
ras los representantes liberales y los 
senadores reunidos separa da ra rut^ 
los primeros en la Cámara y los se-
gundos seguramente aquí, en mi bu-
fete, cambiarán impresiones que l i -
jen línea de conducta a seguir unte 
el realmente insólito caso del em-
p r é s t i t o . . . . . . , 
—¿Insóli to? ¿No se trato de ha-
cer uno cuando la anterior situa-
ción? ^ . . 
- P e r o ¿se hizo? Lo mas insohto 
no es el emprést i to, con serlo mucho; 
y lo es, porque yo leo a cacfci rato que 
los ingresos por aduanas y tributa-
ciones especiales son cada vez mayo-
H U E L G A D E 
P A N A D E R O S 
Santa Clara, 7. , , ' i 
. Y se está organizando la huelga 
general. 
E n la madrugada de hoy, cuando 
algunos panaderos trabajaban en el 
•establecimiento de González, se hizo 
u n disparo contra ellos por alguien 
que no ha podido saberse quién fue. 
Resultó herido el operario Anto-
nio Gómez. 
E L CORRESPONSAL. 
res, y, son grandes y lo serán cada 
vez más, conforme ofreció el rectilí-
neo Gobierno actual: aumentando 
los ingresos y disminuyendo los egre-
sos, ¿dentro de breve tiempo no ha-
brá en caja dinero que haga innece-
sario el emprést i to ?... Pero lo insó-
l i to es la convocatoria a .sesión ex-
traordinariji cuando faltan poco más 
de v, inte días para que funcionen las 
Cámaras, a las cuales podría some-
terse el proyecto de ley para su dis-
cusión y aprobación. Éncuen i ro muy 
censurable que el general Menocal 
no haya llamado a algunos miembros 
del partido de oposición y a otras 
personalidades de siguifieación para 
exponerles el proyecto de emprésti to 
antes de llevarlo al Congreso. En 
Cuba hay precedentes: no sería la 
primera vez que el Presidente consul-
tara a los elementos de distintos ban-
dos antes de presentar a la Cámara 
un proyecto trascendental. Y no se-
ría Isü primera vez que de la entre-
vistar resultara cierta conformidad. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E l vapo ra lemán ' ' B o r k u n i " en-
tró en puerto esta mañana , proce-
dente de Antiverp y escalas, con 
carga general. 
E L ^ M A T H I L D E " 
Procedente de Perth Amboy, New 
Jersey, en t ró en puerto hoy, condu-
ciendo un cargamento de mercancías 
en general, el vapor noruego ' 'Ma-
th i lde . " 
E L <C0LIVETTE" 
E l vapor americano ^Ol ive t t e " 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
Tampa y Key "West y conduciendo 
carga general y 61 pasajeros. 
Entre éstos figuraban los señores: 
Chas F. Young, José Escalante. G. 
.González, José M . Cardo, Antonio 
Juá rez y otros. 
E L " M I A M I " 
E l vapor americano " M i a m i ' ' sa-
lió hoy para Key "West, llevando co-
rrespondencia pública y 29 pasaje-
ros, entre ellos el abogado doctor 
Juan P. Toñarely, Camilo D. Ortega, 
Emiliano Hidalgo Gato, "W. D . Terry 
v otros. 
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sí no en todo, en parte de lo proyec-
tado. Ahora iremos a la sesión ex-
traordinaria sin orientación f i ja , t a l 
vez cada uno con distinto cr i ter io. . : . 
en f i n , repito, hoy nos reunimos y yo 
no debo anticipar nada. Lo único 
que digo es: que yo soy completa-
mente opuesto al emprést i to , n i sé a 
qué obedece. 
En este punto la conversación, 
pene t ró en el despacho del doctor 
Zayas el señor Ibrahim ü r q u i a g a a 
"recibir instrucciones," pero con 
una documentación ta l , que resulta-
rá seguramente poderoso ariete para 
combatir el emprést i to . 
Y toda vez que el doctor Zayas, en 
atención a las reuniones que deben 
celebrarse boy. no quiso adelantar 
otras impresiones, nos' retiramos muy 
agradecidos a. la amabilidad con que 
nos recibió el doctor. • 
Pero podemos adelantar que el es-
píri tu reinante entre todos los libe-
rales es de absoluta oposición al em-
prést i to. 
E l f a n a t i s m o 
" b e i s b o l e r o " 
New York 7. 
Todo está ya preparado para la gran 
contienda. 
E l entusiasmo es indescriptible. 
Aunque la mañana se presenta nu-
blada, y el "Weather Burean" anun-
cia lluvia, creen que no dejará de efec-. 
tuarse hoy el plimer juego. 
tiendas y por las luces de los lujosoíS| 
teatros de cinematógrafo (los mejore^ 
que he visto) donde se aglomera unsé' 
muchedumbre ávida de sensacioneajj 
baratas, que se emociona ante la. mi^ 
disparatada película anunciada por latí 
ora presa con el calificativo de emocio««i 
nante, y encabezada con un t í tulo liad 
mativo. '| 
¡Con qué alegría me acosté aquella 
noche en mi mullida cama de mi ho* 
tel de Milán, pensando que definiti* 
vamente estaba ya en Italia, y que por| 
suerte no tendr ía que v i v i r mientrasl 
permaneciese aquende los Alpes, en 
museo de ant igüedades como el quej 
en Como me sirvió para entrar en Itan 
lia tan t íp icamente! Bueno es lo típi-» 
co y yo soy el primero que donde quiei 
ra lo busco y le saboreo, pero hay qua| 
reconocer que en el igualitarismo proi 
sáico y monótono de este siglo, se noá 
impone un "s tandard" de vida burn 
guesa que necesitamos igualmente cn( 
las orillas faraónicas del Nilo que €•( 
ios " b o u l e v a r ó s " de Pa r í s . 
* • • 
Y a la mañana siguiente me le^ 
vanté más alegre a ú n : iba a saciarmíj 
contemplando a m i antojo la Catedral, 
que apenas entrevi la tarde anterior, 
y a hacerles m i primera visita a lo9 
venerables restos de " L a úl t ima ce-
n a " de Leonardo de Vinc i . Y ahora 
que menciono al gran maestro tosca, 
no, recordaré que Milán, en recuerda 
de que en ella pasó el período más bri* 
liante de su vida, ha levantado al " d i -
vino Leonardo" en el centro de la 
plaza de la Scala un monumento, ea 
el que, sobre un pecjeatal que gnar-̂  
dan las figuras de cuatro de sus dis-
cípulos, se alza, con su serena belleza 
de diós olímpico, el "renovador del 
arte y de la ciencia" como reza la ins-
cripción. 
¡ L a CatedralI Como toda obra h * 
mana ha de tener un defecto, ésta tie< 
ne una fachada anacrónica, donde van 
ríos ventanales renacimiento se bxir-í 
lan descaradamente del estilo gótico y¡ 
de la armonía arquitectónica. Sin em-
bargo, no deja de tener su encanto t a l 
fachada, pero se entra y toda impre-
sión se borra ante la magestuosa be-* 
Ueza de las grandiosas ojivas áe már -
mol, entrelazadas en un techo que bor-
da un rico follaje de la misma piedra, 
y que forman las cinco gi*andiosas na-
ves, en cuyo f i n relucen las ricas cris-
Pasa a la siete 
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d u a l i d a d e s 
E l suibida de ayér tenía 15 años .y 
¡estaba aburrido de la vida! 
La verdad eg que debe de ser bien 
aburrida la vida sin fe y sin ilusiones, 
cuando hasta los jóvenes de 15 años se 
suicidan. 
Antes/ cuando todos creíamos en 
Dios y en la Virgen y en el amor pu-
ro, a los 15 años todo nos sonreía. 
Ahora hay desgraciados que en la 
primavera de la vida todo lo ven tan 
negro y tan triste y tan aburrido, que, 
desesperados, llegan a cometer el horri-
ble crimen del suicidio. 
¡Qué responsabilidad para los sec-
tarios que han secado esos corazones y 
ennegrecido esas almas! 
A l f in , en la Asamblea conservado-
ra casi no pasó nada. ' 
Y fué porque no se trató de los des-
tinos. 
Que era el tema más escabroso. 
¡Qué chasco para los que esperaban 
hacer añicos a tres o cuatro Secreta-
rios ! 
¡Y qué chasco, también, para todos 
los que creíamos que de la Asamblea 
iba a salir algo serio! 
Varona continúa de Presidente, aun-
que uo quiera. 
E l Partido no se disolverá; se re-
novará. Cuestión de palabras. 
Y los aspirantes a destinos, tan dis-
gustados o más que antes. 
. I Y para eso tanto ruido! 
Y allá va Poincaré para la capital 
de España, rodeado de bayonetas y 
de policías secretas. 
La verdad es que para tener que 
viajar así no valía la pena de haber 
guardado tantas consideraciones a los 
anarquistas. 
Y cuanto al resultado de la alianza 
que con esa visita va a sellarse ¡quie-
ra Dios que sea mejor que la concerta-
da entre las mismas naciones a fines 
del siglo X V I I I ! 
Entonces no bastó el heroísmo de 
Trafalgar para evitar la perfidia de 
Bayona y los horrores del 2 de Mayo. 
Ahora quizás la madre patria sea 
más dichosa; que para algo deben ser-
vir las lecciones de la Historia. 
B a t u r r i l l o 
La reforma de las tarifas ferroca-
rrileras es el asunto que hoy preocupa 
más a hacendados y comerciantes. 
Para abaratar la vida y para que 
nuestro azúcar pueda luchar con ven-
taja después de la reforma arancela-
ria de los Estados Unidos, es de ab-
soluta necesidad que las empresas fe-
rrocarrileras se contenten con una mó-
dica ganancia. 
Y a eso tiende, o debe tender, la 
reforma de las tarifas. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
Hermoso trabajo, como todos los 
suyos, de lógica y de sentimiento, el 
de Carlos Truj i l lo en " L a Correspon-
dencia." ' ' S in pedestal," se t i tula, 
y se refiere a la falta de sinceridad, 
a la carencia de verdad que hay en 
el propósito de erigir estatuas a los 
grandes caídos, con manos sucias de 
pequeños, que, pues no imitan la 
obra inconmensurable de patriotas y 
de sabios, ni la comprenden ni la es-
timan. Véase un pár ra fo del ilustre 
T ru j i l l o : 
" N o creo que nuestra generación, 
por ahora al menos ,deba erigir es-
tatuas que hagan perdurar en la pie-
dra la figura corporal de nuestros 
ilustres muertos. Ellos las merecen. 
La generación empequeñecida, aplas-
tada por una realidad degradante, 
no debe edificarlas. Carece de au-
tonomía moral para ello, porque 
construyéndolas cometería el delito 
de falsedad en documento h i s tó r i co . " 
Y arguye que una estatua es un 
documento artíst ico, símbolo de un 
credo colectivo, expresión del sentir 
admirativo y entusiasta de la gene-
ración que la levanta porque la pos-
teridad sepa de sus grandezas. Así 
las catedrales suntuosas que de la fe 
y el misticismo de una época dan 
testimonio. 
Y concluye: 
" E l que buscó la gloria en la lucha 
redentora, o brilló en el arte o eu la 
ciencia, o humilde en las aulas de 
una escuela hizo hombres, exige ma-
nos más limpias, corazones más pu-
ros que los nuestros para fabricar 
sus estatuas. Ellos piden, a su pue-
blo primero la fe que la piedra; an-
tes el honor en las conciencias que el 
monumento en las plazas." 
Con perdón de W i l l y de Blanck y 
otros idólatras de los mentidos espe-
iismos de la ilusión, ello es cierto. 
Hay que esperar otros días, y que 
laborar mucho para que vengan. Hoy 
es fuerza desear con Juan Clemente, 
' ' o t ro siglo y otros hombres." Es-
tos están desacreditados y enfermos. 
están creando escuelas en los sitios 
en que verdaderamente hacen fa l ta ; 
no donde la política las pide. 
Y hay hombres de buena voluntad 
que ayudan a la acción guberna-
mental. 
Por ejemplo:, mi particular amigo 
Ernesto Longa, administrador y con-
dueño del central "Merceditas," ha 
prometido al Superintendente cons-
truir tres casas para escuelas, y ce-
derlas ¿ n alquiler. Y se propone 
que la del batey de la hermosa finca 
sea, no sclo amplia e higiénica co-
mo lasr otras, sino de elegante cons-
trucción, hasta lujosa, para honor 
del Central y lección prác t ica que 
otros amantes del país podr ían se-
guir, dentro de sus recursos y cir-
cunstancias. 
Escuelas, vengan escuelas; a ver si 
la otra generación es capaz de algo 
mejor que la actual. 
S í V D . N E C E S I T A E S P E J U E L O 
E L I J A B U E N O P T I C O Y B U E N A Caq^" 
s 
* « 
Para Pepe García (Juan Bances 
Conde) sean mis gracias y mis re-
cuerdos por la cariñosa alusión que 
me dirige en una de las regocijadas 
crónicas de viaje que dirige a nues-
tro Diario desde el viejo solar. 
Y . . . ojalá se confirme el "chis-
mecito" de Fontanills: ya es hora de 
que el abogado, literato, banquero y 
hombre de mundo, que ha cumplido 
dos de los preceptos de Mahoma, 
cumpla el tercero, levantando un 
nuevo hogar donde la raza se repro-
duzca y el amor impere, dulcemente 
soberano. 
« • 
Pop el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
.oH la revista "Bohemia"- para" las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad; 
M. A. 
Suma anterior. . . . 
Sra. R. Vargas 
Eulalia Barren. . ' . . 
María Hernández . . . 
Caridad Valdés de Ló-
pez Algarra . . . . . 
Florencia Zamora de 
Sardiñas ' . . 
Viuda de Baldor. . . . 
Natalia F. viuda de 
Calvo 
Josefina Tarafa viuda 
de Ferrer 











P. E . 
Suma $ 21,435-96 
O. E . 
Suma anterior. . . $ 5,752-20 
Suma anterior. . . . 
María del Rosario Sán-
chez 
Guillermina Cervantes . 
Loreto Sanz 
Enriqueta Vint ré de 
Ortell 
Juana Quevedo. . . . 
Enriqueta C. de Tavío. 
María Teresa Escar rás 
de Casares 
Facunda Valdés viuda 
de Muñoz 
Guillermina M. de Gue-
vara 
Josefa Rodr íguez . . . 
Mercedes M. Miranda.. 
Angela R. de Miranda. 
Manuela Valdés de Pe-
.raza 
María Jomarrun y J. 
Rodríguez 
Pedro P. A. de Peñal-
ver 
Mar ía Antonia Bcay. . 
María Luisa V. de Mo-
reno 
























No más, " U n lector," no más pro-
tes taré de los escándalos que dan en 
ese pueblo de Madruga, rameras y 
libertinos que en automóviles van 
desde la capital a escarnecer a un 
vecindario decente. 
Nadie nos atiende. ¡Y son estos 
los que pretenden traducir en esta-
tuas un sentimiento de patriotismo 
virtuoso y un ansia de patria hon-
r a d a . . . ! 
« * 
PARA E S T E H H R CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s de l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , bas ta s o l a m e n t e e l 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
•l" . i " D E L D r . J . G A R D A N O — — — 
Hermoso discurso el pronunciado 
por Julio Jover, en la apertura de 
curso del Instituto vil lareño que di-
rige. Tesis: las aptitudes a la luz 
de la pedagogía general y de la 
ciencia positiva. 
Deseos generosos los que alienta, 
de una incesante predicación de la 
utilidad do la escuela, en el taller, 
en el club, en los campos, do quiera 
que puedan oiría y atenderla los pa-
dres de familia. Y cívica aspiración 
la suya: " Q u é cese tanto elogio in-
merecido, tanta reputación falsa: 
que se restablezca el imperio de la 
verdad científica que no necesita de 
ditirambos n i viste de oropel; que la 
reputación intelectual descanse en 
las aptitudes, no en el empeño pue-
ri l y efímero de la vanidad y la ex-
plotación. " 
Eso es: basta de elogios exagera-
dos y de dudosas reputaciones. Que 
cada uno brille por sus obras, no 
por la adulación de sus paniaguados. 
Que exhiba cada uno su ejecutoria: 
sus libros, sus escritos, sus discursos, 
sus inventos, su ejecutoria de pro-
ductor intelectual. E l "valor , se le 
supone," es frase mi l i t a r ; no certi-
ficado de valer. 
Estoy harto de ilustres que escri-
ben sin ortografía y de insignes que 
desconocen la gramática. Quiero ta-
Según el cable, el Gobernador ame-
ricano de Puerto Rico informa a su 
nación que la Lotería extranjera, la 
de Santo Domingo principalmente, 
extrae de la isla anualmente más de 
dos millones de duros; por lo que ha 
perseguido la venta de billetes y su-
primido esa exacción ruinosa. 
"Gobernador déspota ; intruso y 
abusador limitando el derecho age-
no," d i rán los jugadores, y sobre to-
do los explotadores. 
Pero, una preguntita ¿con esos dos 
millones no sería menor la miseria 
que dicen sufrir una parte de la po-
blación bor inqueña? Y otra ¿no ha-
brá otras costumbres atávicas, otros 
vicios así, no aprendidos de los ame-
ricanos, en aquel país gemelo del 
nuestro7 
* • * 
Joaquín N. Arajnburu. 
PARA V E S T I R a la Ultima mofla, fleten 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
Rafael. 
SfSTEMA ANTIGUO • SISTEMA MODERNO 
UNA casa buena no puede tener ópticos malos; un buen óptico no 
piedras que no sean apropiadas a su v is ta .—La diferencia de unas nipri 
malas a unas buenas es Insignificante en el costo, pero en los resnitart 
para la vista es enorme como lo es entre dos ojos ciego uno y enn h l ! ? 
vista el otro. , 
De 7 A . M. a 6 P. M. no cobran nada nuestros 
ópticos por reconocer la vista. 
E L A L M E N D A R E s 
O B I S P O 54, c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a 
— — ' 
Nota: No tenemos viajante ni representante alguno—Pida catálog0 
3539 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y Qbraní. 
3501 Obre.-l a ^ 
D E Y A G U A J A Y 
¡Clemencia, Presidente! Suscripción sim-
pática. Desperfectos en una línea fé-
rrea. La Compañía de Variedades Pas-
cual-Calvo. 
Octubre 4. 
E l comercio local y gran número de 
simpatizadores del popular periodista se-
ñor Mazas, que hoy guarda prisión, cum-
pliendo condena que se le impuso por 
atentado al Ministro Americano, se mues-
tran decididos a solicitar del señor Pre-
| sidente de la República el indulto del res-
to de la pena que aun tiene que cumplir. 
Ayer, telegráficamente, complaciendo sú-
plicas, pedía a este periódico, a nombre 
de todos, el apoyo para estas gestiones. 
Ya lleva el Sr. Mazas, mas de un año en-
carcedado y con ese tiempo ha satisfecho 
largamente la ofensa al Representante de 
la Nación amiga. L a consideración de las 
circunstancias en que el acto violento tu-
vo lugar; y lo que lo provocó son antece-
dentes que no debieran perderse de vista 
po el Sr. Presidente de la República para 
ejercitar su prerrogativa otorgando cle-
mencia a quien siempre fué honrado y pa-
triota. 
« * • 
Los Maestros de las Escuelas 
ESCROFULAS, INFARTOS, 
LUPUS O TIÑA PFLADA. _ 
MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
BELASCOA1N NUMERO 117 Y BOTICAS DE CREDITO 
Públicas 
de esta Cabecera, han iniciado suscripcio-
nes entre sus alumnos, para socorrer a la 
. desventurada familia Valentina Chávez é 
lentos modestas, que se oculten en el Los niños han correspondido al lia-
laboratorio y el estudio, en vez de I mamiento que se les ha hecho y cada cual 
ganapanes con aureola, que suenan y ^ procurado contribuir; teniendo algunos 
tan pobrecitos como los socorridos, que 
E Q U I P A J E S 
T h e T o t l r í s t " CREILLY 87, Teléí. A-3348 
L U I S M O R E R A 
El surlidc más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES, 
B A U L E S superiores con herrcy'es metal y correas a S 5-00 
Id- p a r a camarote „ ,. „ „ $ 4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad , $ 4 - 0 0 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
2526 Obre. 
lucen, porque hay mercenarios y 
agradecidos que les ensalzan. 
Ciencia positiva, intelectualidafi 
positiva: cuando lleguemos a eso, es-
taremos capacitados para aspirar a 
la srloria y a la fama. 
Un estimado lector me dice que en 
! el barrio de Cayo Hueso, de la capi-
j tal, se siente la necesidad de tres o 
cuatro eseuelas más, porque es gran-
de el número de niños que no asisten 
a ninguna. 
Los padres de familia deben solici-
tar del doctor García Enseñat , por 
conducto de la Junta, esas aulas. 
Y a p ropós i to : en mi provincia se 
¡ ¡ ¡ L O Z A B A R A T I S I M A ! ! ! 
LIQUIDACION POR MUCHA EXISTENCIA ¡AP ROVECHENSEI 
V a j i l l a ^decoradas, de 59 piezas a escogfer la que más guste, a $ 8.50. Las de 74 piezas, a escoger a $ 12.00. De 94 
piezas, a $ 15.00. De 114 piezas, a S 2''nn ,i i ' * • i* • * 
. . . . •» • ^..uu. oran liquidación de piezas sueltas y objetos propios para rega os. Mucha v , 
nedad y precios de gran ganea. Kn7, v - ,:c.„i • , j. . i » i iu».na va-
r » & "«s-». .uozi y cristalería para el diario a como ia paguen. L A A N T I G U A T I N A J A REINfl 1Q, F R E N T E A L A P L A Z A V i c t o r i a n o S u á r c z . 
C 3873 2-3 
co o los 
hacer verdaderos prodigios para reunir 
los centavitos que representan su cuota; 
pero que por eso mismo amerita mas la 
dádiva y patentiza los buenos sentimien-
tos que germinan en sus almas tiernas, 
¡Cuánto agradecimiento, cuánta gratitud, 
merecen estos pequeños filántropos! 
# # # 
Hace dos o tres días, esto es, desde que 
las aguas se han hecho diarias, vienen lle-
grndo los tre-nes de pasajeros del Ferro-
carril de Caibarién a Morón, con gran re-
traso, be nos informa por varios pasaje-
ros obedece ello a que las corrientes han 
barrido gran parte de' terraplén sobre que 
está tendida la vía, entre las estaciones 
de "DDlores" y "Caibarién. 
Creemos que esos desperfectos sufridos 
quedarán en breve reparados; pues traba-
ja, al efecto, numeroso percoual, eon elfin 
de qne quede normalizado el servicio, y 
que el paso de los trenes ofrezca la debida 
eeguridad para el numeroso pasaje que 
hoy traualta por esa vfa; mas rápida y se-
gura que la marítima. 
* « « 
Anoche di6 su primera representación 
en el Teatro Co'onia Española la Compa-
ñía CALiBó-PASCUAL. Los trabajos pre-
sentados en esa primera do la serie de 
cinco, que tiéne contratadas, ha gustado 
al público que, de seguro, contribuirá a 
los sucesivos éxitos. 
El Corresponsal. 
D e C a b e z a s 
Octubre, 2. 
El Paradero. 
He visto con bastante ertrafieza, la con-
testación que el señor Oír, Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos, ha dado a 
una razonada instancia subscrita por res-
petables personalidades del comercio y 
particulares de esta localidad, respecto a 
las obras defectuosas que la empresa es-
tá llevando a cabo en este paradero y se 
resisten a creer, que el Jefe de Estación 
señor Masó, indicará al señor Ingeniero 
los deseos de reducir el salón de mercan-
cías, cuando ha debido ser todo lo con-
trario, esto, es, teniendo en cuenta el cre-
cimiento, cada día mayor del comercio 
local. 
Pero si así no fuera, si el señor Ma-
só hubiera sufrido esa lamentable equivo-
cación, bien pronto habrá tenido que con-
fesar su error, al solo hecho de haberse 
visto obligado a utilizar el andén, con ba-
rriles, cajas y otros envases con marcan-
cías, por la falta de espacio del salón des-
tinado a ese servicio. 
Esto, viene a confirmar el espíritu de 
razón y justicia que asiste a los señores 
firmantes de la citada instancia. 
Claro está, que si eso resulta en esta 
época de excesiva paralización comercial, 
si con sólo un carro, o poco más, de mis-
celánea ha tenido que recurrir el señor 
Masó al recurso extremo de poner a la 
intemperie parte de la carga, qué no su-
cederá en la zafra, cuando se activen las 
operaciones comerciales. 
Es unánime la opinión en creer, que el 
señor Ingeniero de la Empresa, no ha 
comprendido lo que el Jefe de Estación 
deseaba. 
Lo más probable será, que estas indi-
caciones sean miradas con indiferenqia y 
caigan en el vacío; pero al menos tefcdró 
la satisfacción de haber cumplido con mi 
deber, recogiendo el eco de la opinión pú-
blica; que bien merece ser oída, ya que 
paga con puntualidad y largueza los servi-
cios que esa rica Empresa le ofrece. 
Necrología. 
E l sábado de la pasada semana y a una 
edad bastante avanzada, entregó su alma 
al Creador el señor Pablo Paradi, respe-
table padre político de mi bien amigo el 
señor Esteban Apórtela, digno Alcalde de 
este Municipio. 
A su entierro verificado el domingo, 
concurrió nutrido acompañamiento; fiel 
demostración de duelo general. 
Llegue hasta los estimados- esposos 
Apórtela la expresión más franca de mi 
sentimiento por tan dolorosa desgracia y 
que el Todopoderoso haya premiado en el 
cielo el alma del que en vida fué un buen 
padre y ejemplar ciudadano. 
E. Temprano, Corresponsal. 
Pureza del 
O b t e n i d a e n t r e s d/as 
CREMA DE PERSIA, superior a tod. 
contra las pecas, lentejas, tez aJu? 
salpullido, tez barrosa, arrugas proS 
esflorescencias, rojeces y manchas m ü 
neral. w & 
Pone y conserva el cutis limpio y tem 
iNada tan maravilloso! 
Hago hoy mismo su pedido a la fc. 
macia "La Libertad," Monte 133 T«MÍ 
no A-1944. ia0. 
Precio del frasco $0-80. Se envía al i 
terior por correo entendiéndose su oos-
to en moneda americana. A todo el m 
tenga la curiosidad de recortar este unía-
cío y presentarlo en el momento de h 
compra, se le hará un valioso obsequio 
': 3Sa3 2- Obre.' 
Azúcar en la orina 
Los enfermos que tengan esta sustancia 
en la orina, experimentarán una gran me-
joría en euanto usen el antldlabétlco del 
doctor Ryan, y se curan con solo 6 fras-
cos. 
LA MODA PARISiENNE 
Esta revista de molas que so recibe 
mensualmente en "ROMA," Obispo 63 al 
lado de Europa y en "ROMA," Sucursal 
O'Reilly 54, esquina a Habana, se vende 
a 60 cts. el número y se envía al inte-
rior al reribQ de su importo cu Moneda 
Americana. 
C 3265 alt. 4.23 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
Secretaría 
S U B A S T A 
Adaptac ión de ofiemas en el Pala-
cio Social: 
Adaptación y construcción de una' 
reja en la planta baja 
Hasta las 8 y media p. m. del día 0 
del acctul, se dmit i rán proposiciones 
en pliegos eerrdos dirigidos al señor 
Trcsidente, para realizar trabajos de 
adaptación de estas ofgicinas (carpin 
tena, etc.,) y para cnostmir y adap-
tar una reja divisoria en la planta ba 
ja de este Centro, con toda sujección 
a los pliegos de condiciones que se ha 
Han de manifiesto en esta Secretar ía 
'General en las horas hábiles. Por los 
noches, de 8 á 10, habrá una C o m i l ó n 
1'. nnaueiite que también informará 
Habana, 3 de Octubre de 1913. 
E l Secretario. 
Ignacio Llambías. 
12405—12-177 D 2-5 tlO-3. * 
Depurativo Ryan 
Para la sancjpe, granos, barros, s9-pu 
llidc, herpes, reuma, llagas, úlceras sífi-
lis, etc., afecciones y manchas en la piel 
que provengan de impureza de la sangre 
E n Droguerías y Riela 99, se venden 
O ?3ñf) alt g" 7 
D R . HERNANDO SEGUI 
Cátedrattco de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOiDOS 
PRADO NUM. 38 D E 12 a 2 todo* 
los días excepto ios domingos. CoD' 
mitas y operaciones en el Hospitil 
Mercedes lunes, miércoles y viernei t 
las 7 de la rrmñ&na. 
34'51 Obre.-l 
DOCTOR P . A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y »• 
paración de la orina de cada rlñón con 1M 
uretroscoplos y dstocopios más modemoi 
Couaalta« cu JVeptuno nún:. 61, bajo* 
de 414 a 514 Teléfono F-I854. 
3483 Obre.-l 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfon» 
A—7347. 
3487 Obre--! 
D R . P E R D O N O 
Vlaa urinaria*. EstrecUez d' ¡a orttj 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por * 
inyeccióa del 606. Teléfono A-644S. «• 
12 a 3. Jes f̂t María número 3S. 
3453 O^6'^ 
I N Y E C C I O N "VENUS" 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
DEL DR. R. D. LORIE ^ 
JC) remedio ma^ ránKXo y seguro en i» 
?aci6n de la gonorrea, blenorragia, n» 
Mancas y de toda clase de flujos 
tlgruos que sean. Se garantiza no 
•strechsz. Cura positivaments. 
De venía en todas lad /armacin* 
3499 0bre''L 
DOCTOR CALVEZ GÜLILEJ 
I M P O T E N C I A . — PERDIDAS Sfr 
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.-»^ 
N E R E O . S I F I L I S Y HERNIA» 
QUEBRADURAS. . fl 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 0 
49 HABANA 49 a , 
Especial para los pobre** de 
3548 
Dr. 6 . Oyarzun 
Jefe de la Clínica do venéreo y s^1^. 
la casa de salud "La Bencflca, 
tro Gallego. . onlicad^ 
Ultimo procedí» icnto en . Lx\&-
Intravenosa del nuevo C06, por 
CONSULTAS DE 1 A 3-
OFICIOS NUMERO 16, k \ ¡ 
C 3190 -1 ; 
DR. GABRIEL M. LA»^ 
oídos. E3^..,,*. L Nariz, garganta y 
del Centro Gillego y del 59 
Consultas de 1 a 3 en t ^ K 
micilio. 23 entre B y C teléfono 
3*75 
DR. CARLOS E . *\ 
Enfermedades de Señoras ^ ^ p , . ^ 
terna. Tratamiento especial ('.|ácogen^ 
tismo, Asma, etc., por . los ú^ero 9 
Consultas de 2 a 4. Habana 
altos. Teléfono A-S291. 
11757 
26t .19 * 
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O F I C I N A S 
Palacio 
PETICION D E INDULTOS 
El represeutaute pinareño José M . 
Cabada, hizo entrega en la Secreta-
r í a de la Presidencia de dos instan-
cias solicitando el indulto de los pe-
jmdos José María Latorre y Blanco, 
de Consolación del Sur, y de Inda-
lecio Cubas y Gato, de Pinar del Río. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Esta mañana y bajo la presiden-
cia del Jefe del Estado, general Ma-
rio O. Menocal, se reunió en la quin-
fa "purañonf l ," el Consejo ordinario 
de Secretarios del Despacho. 
AUDIENCIA SOLICITADA 
L'ua comisión de elementos del 
Partido Conservador de Vinales ha 
solicitado del" Presidente de la Repú-
Llica una audiencia para tratar de 
asuntos relacionados con aquella lo-
calidad. 
Acompañaron a los comisionados 
hasta Palacio, el representante Ca-
lada y el Alcalde de Pinar del Río, 
doctor Alfredo Portas. 
Secretaría de Sanitíí 
A LAS A N I M A S 
Por orden de la Jefatura Local de 
Sauidad ha ingresado en el Hospital 
;iLas Animas" Elena Mesa y Miró, 
vecina de Consúlado 63, por encon-
trarse atacada de difteria. 
De igual suerte ha sido remitido al 
hospital de referencia el enfermo de 
escarlatina. Baldomcro Puig, vecino 
de Ohaple letra B . 
SESION 
En la larde de hoy celebrará sesión 
ordinaria, la Junta Nacional de Sani-
dad y Beneficencia. 
Secretaría de Gobernación 
TEiMORES 
El Gobernador Prcyvineial de San-
ta Clara, dice que el Piseal de aque-
lla audiencia se le manifiesta haber 
llegado h ^ t a él rumores de que se 
está preparando una huelga general 
en aquella ciudad, Remiendo por tan-
to que la policía municipal sea insufi-
eieute para mantener el orden caso 
de realizarse aquélla. 
En tal virtud, la autoridad citada 
manifiesta al prolpio tiempo, haber co-
"mnñicado esa noticia al alcailde mu-
nicipal <le la ciudad a f i n de que adop-
to los medidas que crea oportunas. 
MUERTO EN REYERTA 
En el barrio de •''San B l á s " , tér-
niino de Madruga, r iñeron Bemardi-
qo Sánchez y Leandro Avi la , dando 
éste muerte al primero con arara blan-
ca. Avila fué detenido y presenta le-
sionado un brazo. 
FALLEOIMIENTO 
En Mayarí (Oriente) ha fallecido 
e; subdito español señor Severo Ló-
pez, a consecuencia de una puña lada 
que le asestó Julio Sánchez, de la pro-
pia nacionalidad. ^ 
Él hecho ocurrió en el poblado de 
Ifelton, en la noche del del actual. 
El autor del crimen fué detenido. 
Secretaría de 
Obras Píibiicas 
rescisión; de contrato 
Se ha hacho la rescisión de los con-
tatos de construcción do las carrete-
as de Guaní a Mok-na y do San Anto-
E ó de las Vegas a Guara y •del puente 
fie Cayo Boniato a Mal Paso. 
LIQl l I )A(' ION D EOBRAS 
Se ha liquidado al contratista que 
0l,,;-tria las (vi• i-as de Guanábana a La-
anillas $8,1-14.49, importe de las 
obi,as ejecutadas. 
ÍPDAVIA EL DECRETO SOBRE 
LOS COCHES 
. ^c ha pasado una comunicación a los 
•lefcs de Distrito y Ncí?ociado. recor-
timiento de dicha ciudad, el coronel 
Villalón ha resuelto que. la Secretaría 
del ramo no se haga cargo de las obras 
por ser esto facultad de la municipali-
dad al ser entregadas las mismas. 
INGENIERO PARA U N A COMI-
SION 
E l señor Jorge Broderman, ingenie-
ro auxiliar de primera clane, ha pasa-
do a prestar sus servicios en la comi-
sión de Medición y Valoración de las 
obras ejecutadas por la Compañía de 
los Puertos de Cuba. 
RECLAMACION A L ESTADO 
E l sefior J. Muñecas ha presentado 
una reclamación contra la Secretaría 
de Obras Públicas solicitando que el 
Estado le indemnice por los daños y 
perjuicios'sufridos en u n muelle de su 
propiedad en la Isabela de Sagua, el 
cual le fué rellenado durante las obras 
que se hicieron en aquel puerto del 
dragado. 
Se ha designado al ingeniero señor 
Luis Mendoza para que dictamine so-
bre lo ocurrido. 
¿ a s C r a n j a s A g r í c o l a s 
Presididos por el Director de Agr i -
grupos A y B. 
Presididos po reí Director de A g r i -
cultura, señor Roberto L . Luaces, se 
reunieron ayer tarde en la Granja 
Escuela ^Conde .de Pozos Dulces," 
ios catedráticos de los grupos A y B 
de las Granjas Escuelas de la Repú-
blica, acordándose proponer al Se-
cretario de Agricul tura las modiñea-
ciones que a juicio de los mismos, 
deberán introducirse en la ley de 18 | 
de Julio de 1909,. que creó dichas 
Granjas y en el reglamento' dictado 
para la ejecución d e j a referida ley, 
muy especialmente en lo que con-
cierne a las asignaturas correspon-
dientes a los expresados grupos. 
Esta tarde, a las dos, volverán a 
reunirse en el mismo local los cate-
dráticos del grupo A, que compren-
de las asignaturas de Agricul tura, 
Análisis y Prác t icas Agrícolas, para 
tratar de la extensión que debe dar-
se a esos estudios, y mañana, a igual 
hora, se reuni rán los catedrát icos del 
grupo B, que comprende las asigna-
turas de Aritmética, y Dibujo", Prác-
tic aen contabilidad, Industrias ru-
rales y máquinas . 
C o n a t o d e i n c e n d i o 
— -^«jouuu y 
^andoi^ e] decreió presidencial sobre 
j-1 "uso de coches y vehículos para que 
J^an entrega de los másmos los orn-eados <:|Ue no les corresponda su uso. 
LA PROTESTA D E 
U N A Y U N T A M I E N T O 
ch ^ T'lf^a ^ â enérgica protesta he-
.a Por el Ayuntamiento de Cama-
pj?„díi que la Secretaría de Obras 
hcas explotase las obras de acome-
LOS ATAQUES DE HERVIOS 
a^qufi?Sa de rnedio si5¡o sólo se veían 
o nervios en las novelas, en los 
en alguna que 
nial nutrida. 
Éñ la panader ía que está situada en 
la calle de San Miguel esquina a Cam-
panario se quemaron en la madruga-
da de hoy algunas tablas. 
E l caso ocurrió por haber caído so-
bre la madera una chispa del horno. 
Lo quemado no tiene valor alguno, 
Déla lotería 
Junta del sorteo número ciento cuarenti-
cuatro. 
De aguerdo con lo dispuesto en el ar-
ticuló 25 de la Ley de 7 de Julio dé 1909, 
han sido designados para formar parte de 
la Junta que ha de presidir la celebra-
ción del sorteo 144 que tendrá efecto el 
jueves 9 del actual, los señores siguientes: 
Presidente: Señor Federico Mendizábal, 
Director General. 
Vocales: Por la Secretaría de Hacienda, 
el Interventor G-eneral. 
Por la Cámara de Comercio, Severino T, 
Sollozo, por la Sociedad Económica de 
Amigos del País Joaquín Obregón: por la 
Fiscalía de la Audiencia, Arturo Benítez 
Lama-r; por el Ayuntamiento de la Haba-
na, concejal Pfdro Bapruer y en represen-
ón de los Obreros el señor Enrique He-
rrera, designado por el Gremio de Alham-
íes de 'la Habana, así como el Notario doc-
tor Enrique Roig para que de fó del apto. 
L a Dirección General, espera qne los se-
ñores vocales asistan puntualmente a fin 
de que el acto comience a las 7 en punto 
a. m.. según lo dispone el artículo prime-
ro del Reglamento de la Renta. 
Habana, 7 <le Octubre de 1913. 




d ramas otTa ̂ ^ ^ i m e n t a l e s 
la^avfJCa^0 curic>so! en 103 tiempos de 
Sación aérea, no ya por centenares 
tambi 
^ hor 
iisteina tÍene Profundamente alterado el 
36 ven f on aerea, no ya por centenares 
niog •„ J mujeres nerviosas, sino que ve-
oa, u,, , k1611' a la vuelta <le cada esqui-
Oero q ,̂!?0^1*0' íuerto como un trinquete 
nerV',m0S 110 sol)ro los Plee, sino sobre 
iT»ldem.M08 y «sto produce una verdadera 
Jlle viva de 
neurasténicos, seres infelices 
de» en desesperados, haciendo a la vez, 
foro iera<íi6n de cuantos le rodean. 
Neurasténico que lo es, será por 
íiiiy Puesto que puede curarse en 
iTitinf?,0 tien:iPo con el maravilloso elixir 
r̂ado <lel docto,r Vernezobre,, pre-
íüe hâ 110 dantos seres hoy bendicen por-
ain^/30 <le un trastornado un ser perfec-
«silo 0 (?í,Ulllbrado- Se vende en su de-
Hau '̂ '̂ 1 Crisol," Neptuno esquina a 
Hue. y todas ¿as fairioacias. 
Habana, 6 de Octubre de 1913. 
Sr. Director del Diario de l-a Marina 
Presente 
Muy distinguido señor : 
Euego a usted se digne dar cabida 
en el diario de su merecida dirección 
a las siguientes líneas, por cuyo fayor 
le vivirá agradecido su affrno. S. S. 
Valentín Neceg-a 
Sic Oficios S5. 
Con gran sorpresa me enteré por 
una candidatura que a la vista tengo 
de ihaher sido nombrado Vocal del Co-
mité (Progresista Defensor de la Ley 
•Social del Centro Gallego, nombra-
miento que yo a nadie he autorizado 
v por tanto el motivo de mi súplica. 
Todos y cada uno de los señores que 
en dicho* Comité figuran, me son so-
bradamente conocidos: Todos ellos 
son como el más amantes del Progre-
so de nuestra Institución, pero creo 
qne para que uno figure en cualquier 
comité debe de antemano contarse 
con su consentimiento y haberle siquie 
ra convocado sus Directores para al-
guna reunión previa cosa que no se 
ha hecho con el que suscribe. 
Por tanto hago constar por este me-
dio que completamente ajeno a las 
luchas del Centro g a l l e g o no quiero 
ni puedo figurar en n ingún Comité 




Pedro Famiga Delgado, de' Jesús 
María 25, y Sant iágo Duro Silveira, 
vecino del Teatro Mart í ' fueron deteni-
dos en el interior de dicho teatro por 
estar en reyerta y haberse causado le-
siones. 
GAÍLLBTA ENCONTRADA 
Pedro Mart ínez Cuesta, de Amistad 
^ fué acusado por Marcelino Cam-
pos García, de Dragones 10, de ha-
berle dado una bofetada. 
E l acusadí) dice que es cierto que ie 
pegó a su acusador, pero fué porque 
éste arrojó agua a la puerta de su 
domicilio. 
D E m V C I O N DE ÜN RECLAMADO 
Por estar circulado por el Juzgado 
Correcional d.e la Sección Tercera, 
en causa por estafa, fué detenido por 
el vigilante húmero 471, Pedro Gal-
vez Buena, vecino de Concordia 58. 
t I/a detención se llevó á efecto a pe-
tición de Aquilino Valiente Herrera, 
de San Rafael 143. 
E l detenido hizo resistencia. 
F u é remitido al Vivac. 
INSULTOS 1 
Enrique Paeot Campos, vecino de 
Concordia 25, acusó a Enrique Mo-
risenat Castellanos, de Amistad 27, 
bajos, de haberlo insultado al acer-
carse a él para ver un dibujo que ha-
cía con lápiz en la bodega de Concor-
dia .y Aguila. 
EMBRIAGUEZ 
En ' O'Reilly y Compostela fué 
arrestado por estar promoviendo es-
cándalo y encontrarse en estado de 
.embriague, Rafael Someliano Valdés, 
sin domicilio. 
Fué remitido al Vivac. 
POR AMENAZAS 
Ej vigilante S i l . ar res tó a Raúl 
Valdés' Valdés, de Villegas 78, por 
hallarse reclamado por el Juzgado 
Correccional <le la Sección Primera, 
en causa por amenazas. 
F u é remitido al Vivac. 
CON U N A A S T I L L A 
En el segundo centro de socorros, 
fué asistida l a niña Dolores Ayala 
González, vecina de Sa.n Miguel 174, 
de una herida contusa en la regiójj 
inguinal derecha, que se produjo ca-
cualmente con una astilla. 
AMENAZAS 
Cleto Collado- ' Castillo, vecino de 
San Lázaro 190, y Asunción Infante 
Gómez, de Tamarindo 50. fueron pre-
sentados en la quinta estación de Po-
licía por el vigilante 1019, por acusar 
la segunda al primero .de amenazarla 
constantemente por negarse a seguir 
viviendo con él. 
El acuado negó el hecho. 
N i n g ú n d i s p é p t i c o 
Tiene derecho a molestar a la fa-
milia con sus achaques n i a mort if i -
car a sus amigos con el rostro com-
pungido y el humor insoportable si 
antes no lia probado el efecto mara-
villoso del agua de San Miguel. Prué-
bela hoy mismo y en una semana se-
rá un hombre feliz el que se conside-
re más desdichado por sus males del 
estómago. _ 
E N M G y É U N A MEDALLA 
P t o S Y Ñ a U A A ñ u f Z L E S r F i r s ü s j 
¿ S A L I A N ^ Y S A N J ^ S E . T E L E T O N Ü A - ^ S T - S j 
Fuego en Alaska 
Namy, Alaska, 7. 
Después de la terrible tempestad 
anunciada en despacho de anoche, se 
declaró un incendio en esta ciudad, 
siendo consumida la planta frigorífi-
ca en que se conservaba la carne para 
el consumo de invierno. 
E l material de incendio no pudo 
funcionar por haber sido destruido 
por la tempestad. 
Una Comisión de.. la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de Sagua, 
compuesta de los señores José María Gon-
zález. Presidente. Conradp Guardiola, Se-
cretario, y Vocales señores Carlos A-lfert, 
Manuel Rasco y Tomás Castañeda, visitó 
recientemente al señor Manuel Gutiérrez 
Quirós, haciéndole entrega de-una meda-
lla de oro y de la carta que reproducimos 
a continuación: 
"Sagua, Octubre 2 de 1913. 
Señor Manuel Gutiérrez Quirós. 
Presente. 
.Muy distinguido señor: 
L a Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación, que tengo el honor <le presidir., 
en sesión del día 16 do Junio próximo pa-
sado, tomó el acuerdo de conceder a us-
ted una medalla de oro, en consideración 
a los méritos que en usted altamente con-
curren como ciudadano amante de ios pro-
gresos de Sagua, por los servicios presta-
dos a ila causa do sus adelantos morales 
y materiales en general, y particularmen-
te por sus eficaces, entusiastas y loables 
esfuerzos mientras fué Secretario de Ha-
cienda, para que se llevaran» a efecto las 
obras de carácter público que se han rea-
lizado y realizan toda vía con beneficio 
grande y manifiesto. 
E n cumplimiento de este acuerdo, tene-
mos el honor de saludar a usted en nom-
bre de da Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de esta Villa, y al hacerle 
presente sus manifestaciones de aprecio 
y gratitud, rogarle acepte, como humilde, 
•pero sincero y merecido 'recuerdo, la refe-
Tkla Medalla que mis compañeros de Co-
misión y yo nos complacemos en poner 
en sus manos, a nombre de la Corporación 
que representamos en este acto. 
Muy afectuosamente de usted, 
(f) José María González, Presidente. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
V E 
C U E R V O Y , S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartaflo 668. 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
J 1 A 
En los portales de Prado y Zulne-
ta, fué detenido anoche por el v ig i -
lante 482, S. ÜMarrero. el moreno 
Juan Bautista Serviat; vecino de 
Luz 46, por estar ofendiendo a la 
moral. 
E l acusado negó'el hecb 
ros mejicanos 
Ciudad de Méjico, 7. 
E l g-obierno ha anunciado que for-
mará parte de su nuevo programa po-
lítico la retirada de los ministros me-
jicanos de aquellos países que no ha-
yan reconocido a Huerta. 
Esto explica la retirada del Minis-
tro mejicano en Cuba. 
monarca y Presidente 
Madrid, 7. 
E l Rey Alfonso recibió en el para-
dero al Presidente de Francia M. 
Poincaré, llegando hoy para una visita 
de tres días. 
E l Monarca y el Presidente se die-
ron un estrecho abrazo, dirigiéndose 
después a Palacio en medio de las 
aclamaciones de las vastas multitudes. 
Augúrase el reingreso de España en 
la política europea en calidad d« po-
tencia de primer orden como resulta-
do de esta visita. 
G R A N J A S A G R I C O L A S 
de 
en 
Panamá, 7. ' 
Según noticias, faltas todavía 
confirmacióu, la aldea deTomosi, 
la parte occidental de la República 
de Panamá, fué destruida por un te-
rremoto el día 4 del corrieute mes de 
Octubre. 
L a población, de unos 300, parece 
que escapó ilesa, o por lo menos, con 
vida. 
La huelga de Sta. Ciara 
en vías de arreglo 
En la Secretar ía de Gobernación, 
se recibió ayer un telegrama del G-o-
bemador Provincial interino de San-
ta Clara, señor Fernández , dando 
cuenta de que la ihueíga de panaderos 
cont inúa sin que se haya podido llegar 
a solución alguna. 
Que en apoyo de los panaderos se 
declararon hoy en huelga los esco-
gedores de tabacos y los cocheros. 
Que ayer dos obreros panaderos asal-
taron en la calle iSauta Clara, puen-
te que divide el 'barrio "Pas tora" del 
de "Condado", el carro de la panade-
r ía del señor Isidro Otero, al que 
acometieron con cuchillo en mano des-
garando el forro del carro y estro-
peando las muías •cine de él tiraban, 
arrojando el pan al r ío cuyo ali-
mento estaba destinado al reparto en-
tre los consumidores de la. casa. 
El Juez de Instrucción, ha dispues-
to la busca y captura de los autores 
del hecho, que son los obreros Miguel 
Suco y Pedro Díaz. 
E l mismo Gobernador dice por últi-
mo, que la huelga está en vías de 
arreglo por desistir los obreros de las 
exigencias que venían manteniendo, 
pues se avienen a ello tos comercian-
tes señores Hurtado y Compañía y 
Machado y Hermano, confiándose 
que también se adhieran al arreglo 
otros dueños de panader ías . 
Hasta ahora solo se hace pan por 
operarios conocidos por rompe huel-
gas, en las panader ías del señor Isi-
dro Otero y \ Hermanos, Aquil ino 
A i r i e t e y Zayas y Hermanos. 
» JARDIN k: 
E l honorable Secretario de A g r i -
cultura dedioa grandes esfuerzos a 
mejorar las Oranjas Agrícolas dis-
persas por los campos dé Cuba a f in 
de que nuestros campesinos apren-
dan más y mejor que lo que hasta 
ahora han estado produciendo: ca-
ña y tabaco, boniatos y ñames. Y en 
verdad que eso es como si un leche-
ro le dijera a su vaca: "Es necesa-
rio que aprendas a dar más leche." 
¿ P a r a qué, señor mío?—debería con-U 
testarle la vaca. ¿ P a r a que se la to-
men los que me ordeñan o sus fami-
liares? 
Ciertamente, si al dinero que ex-
trae de nuestras clases agrarias el 
Estaco no ha de darle mejor dis-
t r ibrc ión que la que le ha dado has-
ta ahora, más vale que los campesi-
nos no aprendan a producir más y 
mejor. 
¡Para (hacer malecones, para regar 
las calles, para multipliear los ofici-
nistas, para hacer de cada empleado 
un bajá de varias colas, con coches, 
automóvil, inmunidad, ete. etc., no 
vale la pena de sembrar caña, n i ta-
baco, n i boniatos. 
A la vez que el señor Secretario 
de Agricul tura se empeña en que 
los >cam!peBÍnos aprendan, debe el 
señor Secretario demostrar que él 
también ha aprendido las reformas 
que necesitan nuestras leyes y nues-
tro sistema económico, para mejorar 
la si tuación de los que labran la 
tierra. ¿Ha pensado el señor Secre-
tario en buscar elementos de vida 
para nuestros agrarios; 'en crear ca-
jas rurales como existen a millares 
en otro,s países; en establecer un 
buen sistema postal, para que cada 
finca pueda, por medio del correo, 
enviar a la ciudad sus productos; en 
defender nuestros azúcares de la rá-
pacidad de los refinadores america-
nos? 
E n este mundo, todos adolecemos 
de creer que son los otros los que ne-
cesitan aprender. Cada cual tiene 
hecho en sí mismo un altar, en el 
que se adora varias veces al d ía ; 
y en ese altar cada uno> se ofrece 
culto, diciéndose a sí mismo: " F u -
lano es hombre de pocos alcances; es 
un h a r a g á n . " "Los hacendados no 
saben lo que se pescan; si lo supieran 
har ían azúcares mejores, de más 
aguante y más baratos." "Estos pro-
ductores de tabaco no debieran pro-
ducir sino capas." ¡Y se queda uno 
tan satisfecho! 
Pero, viene otro cualquiera a es-
tudiar, a examinar las obras y ios 
pensamientos- de aquel que se estaba 
adobando a ^ mismo, y piensa: 
"Ese señor no ha visto bien los pro-
blemas que creía que él resolvería 
satisfactoriamente.' 
Luego viene un tercero (que es el 
que esto escribe) y dice: 
"Tiene razón el señor Secretario de 
Agricul tura en ocuparse las Granjas 
y de las Tarifas de los Ferrocarriles. 
Muy jnienos deseos está demostrando 
el señor Secretario de Agricultura, y 
hay que abonárselo en euenta; pero 
hay problemas urgentís imos y graví-
simos a los cuales no se sabe hasta 
ahora que haya prestado atención el 
señor Secretario de Agricultura, a pe-
sar de que hace ya más de cuatro me-
ses que ocupa la Secre ta r ía más im-
portante de Cuba." 
¿Ignora el Secretario de Agricul-
tura que Cuba pierde cuarenta millo-
nes de pesos en cada zafra, porque 
no cuenta con medios para defenderse 
del monopolio de las tres grandes re-
finadoras de los Estados Unidos? 
¿Ignora que los colonos no han te-
nido este año dinero con qué atender 
a sus campos, precisamente por eso 
de las Refinerías y además porque en 
Cuba el Gobierno no se ha ocupado 
hasta ahora de hacer lo qiie han he-
cho gobiernos de otros países para 
crear el crédito agr ícola" 
Parece qüe va a ser necesario es-
tablecer una Granja Modelo en ia 
Habana, para que nuestros gober-
nantes aprendan lo que otros gober-
nantes de otros países están haciendo 
a favor de las clases agrícolas,; por-
que si nuestros guajiros están atra-
sados en el arte de cultivar la tierra, 
nuestros gobernantes, hasta ahora, se 
han mostrado muchísimo más atra-
sados en el arte de gobernar. 
Esperamos que el Oobierno actual 
no seguirá el camino, que han segui-
do los que antes que él han sido. 
- • ^ ^ J. K 
L A A M E R I C A 
- D E -
O R O S A Y C a . 
VENTA de plantas y flores del pais y del 
extranjero. Especialidad en trabajos de 
arte, coronas, cruces, ramos, bouquefes 
y polnerones de tallo largo. 1 
Haga sus pedidos TT? "I I ^ 
por el Te l é fono 1^"101»> 
O R O S A y C A 
CALLE A y 23, VEDADO 
12^3 15-7 
M á s s u c e s o s 
_ ESCANDALO E INSULTO 
E l vigilante 126, p resentó en la 
tercera Estación a Santiago Mar t í -
nez Sánchez, vecino de Bnna uno, y 
a María Fos Benítez, de Industria 
60, por Trocadero, a los que acusa de 
haber promovido un fuerte escánda-
lo e insultarse mutuamente. 
La úl t ima dice que e l primero for-
mó el escándalo por una cuchilla qu^ 
le reclamó. 
DENUNCIA D E ESTAFA 
Natalia Moré Solá, con residencia 
en Aguacate 106, denunció a la po-
licía que dió docena y media de pa-
ñuelos de algodón e hilo a tres me-
nores en los portales del hotel "Se-
v i l l a . " para que se los llevaran a 
Prado v Colón, a la señora Teresa de 
Estrada, cuyos pañuelos no han sido 
entregados. 
M A L T R A T O 
E n Prado entre Virtudes v An i -
mas, fué detenido a pet ición de Da-
vid Torrado Pruna, vecino de A n i -
mas 15, Manuel Barrios Reyes, del 
número tres de la misma calle, a l que 
acusa de haberle dado una bofetad.i 
por estar jugando con otros menores 
a la puerta de su domicilio. 
E l menor Mario Torrado, hermano 
del acusador, dice que al t ratar de 
tocar el pito. Barrios le corrió de-
trás para pegarle. 
Quedaron citados para comparecer 
ante el Juez Correccional. 
HURTO DE U N TABACO 
En la agencia de coolcaciones sit& 
en Zanja entre Aguila y Amistad, 
fué detenido pqr el guardia 987, Ma-
nuel Rodríguez Rodríguez, vecino de 
San Francisco 21, a l que acusa R i -
cardo Miguel Barcena, de Habana 
108, de haberle hurtado un tabaco 
valuado en diez centavos, sacándose-
lo del bolsillo del saco. 
E l acusado negó el hecho. 
F u é remitido al vivac a disposi-
ción del Juez Correccional de l a sec-
ción segunda. 
INSULTOS Y M A L T R A T O 
E n el primer Centro de Socorro f u l 
asistido de una hiperhemia t r aumá-
tica en el pabellón de la oreja y me-
j i l l a izquierda, Hipól i to Bení tez Gon-
zález, vecino de Salud 58. 
Manifestó el lesionado que a l i r a 
una peletería de la Manzana de Gó-
mez a que le ensancharan un par de 
zapatos en la horma, el dependiente, 
Segundo González García, lo insul tó 
y mal t ra tó . 
E l acusado se negó a i r a la esta-
ción. 
INFRACCION DE LOTERIAS 
Franeisc oMuiñas Acosta, vecino 
de un puesto de revender billetes ea 
el Mercado de Colón, fué acusa-do 
por Luis Raveiro, de Monte 119, de 
haberse negado a venderle cinco ho-
jas de billetes de lotería que tenía 
puestos a la venta en su kiosco. 
E l acusado dice que no es cierto lo 
dicho por su acusador y que éste 
quería que le vendiera los billetei 
que tenía para luego revenderlos. 
AÍAMNT¡riM 
H C f l LEOITIMO ¿ r ^ ; 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
POLITICA DA AOTÜALIDAD 
PREFERIDA DE TODAS US 
DAMAS DISTINGUIDAS es la 
— ju tu — 
Coleóles y Cía. 
EN SAN RAFAEL 32. 
® 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e -
lante . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l eg i r . 
Í490 Obre.-l 
En el m u n d o n o l a h a y m e j o r 
el pañuelo deleita' 
En el baño fortalece^ ^*^^Jt0 
De venia en Sederías .Perfumerías y Farmacias 
7 1 N 6 
SI QOlERE USTED 
E N G O R D A R 
V GOZAR DE BUENA SALUD 
TOME 
H O R S I N E 
Poderoso Jarabe re-
consiituyentc. introduci-
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida te&tímooios y 
folletos eratis al Sr. H. Le 
Bienvcnu. Amlstud 13. 
S552 Obre.-l 
/ L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
D 
Indiscutible superioriadd so- /~> 
bre todos los purgantes, por * 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
c 333» : m w i 6t-7 
F I N C A U R B A N A 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo que 
nunca se ha visto seco. Ocupa una 
manzana situada en la misma esquina 
del crucero de las eai-oterss de Vuelta 
Abajo, Qmvicán y la del Wajav In -
forman en Casa de Cr;LSc-llas, Monte 314. 
^ óá¿í 10-1 
F. MESA Anuncios en perlódicof y revistas. Dibujos y 
^ ^ ^ ^ . ^ g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantej 
LUZ NUM. 53, (G).—Teléfono A-4937 
C A L D E R A 
D E V A P O R 
portátil , de 25 caballos, se vende. In -
forman Casa de Crusellas, Calzada del 
Monte número 314 
C 3325 
— E i Poder Ejecutivo ha erpatria-
do úl t imamente por cansas polít icas 
a los stores Rafaoel Albuquei-que, In-
terventor de Aduana de San Pedro da 
Macorís; Emilio A. Morel ex-Adminis-
trador del Muelle de la misma y a 
Manued M. Gautáer, Tesorero Munici-
pal de dicha ciudad; todos los cuales 
han tomado pasaje para Kingston 
(Jamaica,) 
—Onando estalló la revolución en 
la ciudad de San Felipe de Puerto 
Plata el día primero del presente mes, 
se encontraba en el Puerto de aque-
lla ciudad un guardacostas del Go-
bierno del cual fué desarmado por los 
revolucionarios; pero el Comandante 
del mismo, tenía desde el primer mo-
mento el prpósito de fugarse, lo que 
logré pocos días después; a tiempo 
que pasaba frente a aquella costa el 
crucero nacional ' 'Independencia" el 
señor Tesson; Jefe de aquel Puerto en 
compañía de seis más, hizo uso de di-
cha guardacostas para, servirlo, y lle-
gado que hubieron a la costa de Pla-
nes, desembarcaron, lo que ofreció 
oportunidad para la fuga. 
— E l general Manuel Pérez, mili tar 
aguerrido y valiente, ha sido nom-
brado Jefe Soiperior de Operaciones 
en la provincia de Samaná, para don-
de ha salido úl t imamente al frente de 
60O hombres de tropa con el propósi-
to de tomar esta ciudad, la cual está 
en poder de los rebeldes y cuyos re-
ductos y trincheras defendidos por el 
Fuerte de la plaza son casi infran-
queables, por lo cual se conjetura que 
h a b r á n de librarse en aquella, encar-
nizaida combates. E l Ing. Zoile EL 
García, Jefe del Cuerpo de Ingenie-
ros, ha salido en esta expedición a 
d i r i j i r las operaciones peliocérticas. 
—En días pasaxlos, el Vapor "Inde-
pendencia" cañoneó las fuerzas rebel-
des que se encuentran en Sesúa 
íP to . Plata,) al mando del General 
Benigno Céspedes. De tierra respon-
dieron al cañoneo con un nutrido fue-
go de fusilería. E l "Independen-
c i a " también disparó sus cañones 
contra las poblaciones de Puerto Pla-
ta; pero los dañoc causados por unos 
y otros no fueron de importancia. 
—'Uno de los combates más san-
grientos librados en esta revolución, 
es el que ha tenido lugar en la ciudad 
de San Francisco de Macorís. E n los 
últ imos días del mes de Agosto ppdo. 
llegaron a San Francisco de Macorís 
los generales Horacio Vázquez, Nefta-
lí Hernández, Ramón A . Marcelino 
( J imaquín) y Pascasio Toribio, los 
cuales efectuaron una entrevista, en 
la cual tomó parte el general Pedro 
A. Bebea, en cuya entrevista, según 
informes más o menos ciertos, se 
convino en romper las hostilidades 
contra el Gobierno tan pronto como se 
tuviera conocimiento de haber si-
do arrendado al Ferrocarril Do-
minicano, de , cuyo hecho habían 
protestado los generales citados. E l 
Comandante Mi l i ta r de San Francis-
co de Macorís, Rafael Molina, era 
"horacista," motivo por el cual supo-
níase que la entregaría a los rebeldes 
fácilmente. Para Molina que antes 
que todo estaba interesada en .probar 
que era un militar de honor, reconcen-
t r ó en su cuartel las tropas volantes 
que perseguían a José Víctor Martí-
nez, alzado en la jurisdicción del 
Cotui, con intentos de ocupar esta úl-
tima ciudad. Los rebeldes intimaron 
la rendición inmediata de la plaza, a 
lo cual repuso Molina con energía 
honrosa, que en su calidad de mili tar 
el honor la obligaba a defender su 
puesto hasta tanto que el Gobierno no 
expidiera órdenes en contra. Molina, 
en interés de ocupar mejor posición, 
y dispuesto a no rendirse, se acuarte-
ló con sus tropas en la Cárcel Mode-
lo de la Ciudad, en donde estaba a la 
defensiva. Y no tardó en empeñarse 
el serio y sangriento combate que 
tantos días había de durar. Desde 
Samaná que estaba ocupada por los 
rebeldes llegó a San Francisco de Ma-
corís, un continjente de fuerzas, con-
duciendo una colisa que fué emplaza-
da en un carro de las afueras de la 
población; esta feurza rebelde venía 
al mando del Comandante Agustín 
Jerez. El combate duró nueve días 
cabales, hasta que el día 8 en las pri-
meras horas de la noche se quemó 
una casa contigua a la Cárcel Modelo, 
y propagándose el incendio a los an-
damiajes de esta últ ima, se incendió 
también, lo que obligó a los gobiernis-
tas a abandonarla bajo el fuego de 
los rebeldes; el valiente Molina que 
enardecido con el combate corr ía pro-
nunciando su nombre, sobre el enemi-
go, hizo una baja a tiempo que caía 
CREDITO. MAS CREDITO 
Haciendo curaciones notables ha llega-
do a tener un crédito verdaderamente ad-
miratle el nuevo y excelente producto 
Para el asma que con el nombre de Sana-
bogo acaba de registrarse en la Secreta-
ría de Sanidad. 
E l Sanahogo preparado según fórmula 
de un reputado médico de la facultad de 
medicina de Berlín, alivia inmediatamen-
te el ataque más fuerte de asma y cura 
radicalmente en poco tiempo. Muchas 
personas se han curado antes de termi-
narse el primer frasco. 
'•vj:ir.S.anahcg0 8e V6nde 611 depósito 
n Crisol," N'eptuno esquina a Manrique, 
jr «a todas las farmacias. 
herido en el corazón, con el heroísmo 
de un espartano. Así concluyó aquel 
combate de nueve días. L<a revolu-
ción ocupó la plaza. 
—Hasta ahora no se sabe en dón-
de se encuentra el licenciado Fed. Ve-
lázquez Hernández, candidato a 
Presidencia de la Repúbl ica; última^ 
mente se practicaron en la capitaá va-
rios allanamientos con el f in d eaveri-
guar dónde se encontraba; paro sin 
resultado alguno. 
—La Cárcel Modelo de San Fran-
cisco de Macorís, incendiada úl tma-
raente, había estado hace pocos me-
ses, la suma de $22,000 oro. 
—En el ataque de San Francisco 
de Macorís, citado más arriba, peleó 
heroicamente en las filas de hí. revo-
lución el notable periodista Ar tu ro 
Roque, quien en diferentes veces se 
ha distinguido en sus ataques ruido-
sos por la prensa, a los desmanes, erro-
res y claudicaciones cometidas por 
los Poderes Públicos. 
—En Tamberil (Peña) y Navarre-
te, comunas de la Provincia de San-
tiago, se han librado ú l t imamente 
combates reñidísimos. 
— E l día 8 del presente mes, el ge-
neral Horacio Vázquez, ex-Presiden-
te de la República, y Jefe de la actual 
revolución, ha constituido en la ciu-
dad de Puerto Plata un nuevo Go-
bierno. 
— E n la jurisdicción de Hato Ma-
yor se encuentra al alzado Salustiano 
Goicochea, en unión de varios rebel-
des. 
—En la Fortaleza de Santo Domin-
go, 400 militares están esperando ór-
denes para salir para Sánchez y ope-
rar sobre determinadas rejiones ci-
baeñas. 
—'Ultimas noticias recibidlas afir-
man que, según comunicación del ge-
neral Epifanio Rodríguez, las trapas 
que eáte destacara de La Vega sobre 
San Francisco de Macorís, ocupan 
casi todas las calles de la ciudad des-
pués de haber librado sangrientos 
combates. 
—'"Des-Moines," el crucero norte-
americano que estaba en aguas de 
Puerto Plata para garantizar los sub-
ditos americanos ha salido úl t iama-
mente para Cuba, en busca del señor 
Sullivan, nuevo Encargado y Minis-
tro Plenipotenciario de los Estados 
Unidos en Santo Domingo. 
—.Salió para Saonaná el día 16, el 
guardacostas número 3 conduciendo 
50.000 cápsulas y 200 carabinas, para 
reforzar las fuerzas del general Ma-
nuel Pérez quien opera sobre aquella 
ciudad. 
—También salió anoche con desti-
no a Monte Cristi el guardacostas nú-
mero 4, con plieíros del Gobierno. 
Fabio F. Fiallo, Gobernador de 
la Provincia de Santo Domingo, 
quien estaba en campaña en persecu-
ción de las fuerzas rebeldes capita-
neadas por el valiente general Ma-
nuel de J. Castillo, ha manifestado su 
propósito de no volver a salir a cam-
paña. 
—Se descubrió un complot, tre-
mado con el f in de asaltar las ofici-
nas de la Policía Municipal, y llevar-
se las carabinas y municiones, y des-
cubierto como hemos dicho que ñié, 
fueron estos últimos ocupados por un 
cuerpo de Oficiales de la Comandan-
cia Mil i tar , Se hicieron con tal mo-
tivo algunas prisiones. 
—Ultimas noticias recibidas asegu-
ran que el general Manuel Pérez con 
700 hombres, ocupa las trincheras de 
Samaná. 
—'Sentimos honda pena al reseñar , 
como reseñamos, los hechos de armas 
que vienen ocurriendo en el pa í s ; 
lástima grande que aun estemos ago-
tado nuestras actividades en luchas 
estériles. Y más lo sentimos cuando 
pensamos en los recursos naturales del 
país, en el auje que ha adquirido la 
industria, el comercio y la a.gTÍcultu-
ra de estos últimos años ; véase sii^o: 
el volumen comercial de la Repúbli-
ca, ascendió en el año de 1912 a 
£21.090, 478.79 oro, mientras que en 
el 1911 solamente montó a $18.215743. 
Y así mismo, los ingresos llegaron en 
1913 a $5.809.705.40 oro; suma que 
nunca habían producido las rentas na-
cionales. 
La Romana, Septiembre 18. 
Francisco X del Castillo Márquez . 
i 
T U / f / C E Y 
T R O T 
E S T A casa, preferida 
por el bello sexo ele-
gante, puede facilitarle 
el c o r s é que V» necesite 
Antes de pensar en 
nuevos vestidos, su deber 
' h ' A ^ Para con Vd. misma, es 
comprar nuevo corsé. 
Es necesario que pro-
cure que los contornos 
de su cuerpo estén de 
acuerdo con la última mo-
da, porque de otro modo, 
su traje de otoño no po-
drá quedar a la perfec-
ción. 
Seleccione ahora, en 
el momento en que la 
existencia de corsés es 
mayor y nueva en la Ha-
bana, acabada de recibir 
de la mejor fábrica de 
corsés del mundo (La Ro-
yal Worcester y Co.) cu-
yos corsés están hechos 
con la inteligencia, capital y trabajo de 
Worcester. 
El baile, la más favorita de las diver-
siones, ha hecho a los corsés BON TON, 
inmensamente populares. En ninguna 
otra ocas ión es tan esencial que el cuerpo 
y el traje luzcan más chic y elegante. 
Los corsés BON TON, se adaptan 
idealmente a los trajes de noche. 
Hay un surtido de exquisito gusto, 
modelos nuevos para bailadoras, amazo-
nas y entusiastas del Tennis y Golf. Son 
innumerables los estilos para todas las 
damas, desde la jovencita hasta la más 
respetable señora. 
Hechos especialmente por expertos 
corseteros. 
Precios desde $ 3M 
hasta. . . . $ 25M 
En todas las medidas. 
V I 
D e p o r t a m e n t o d e C o r s é s de 
EL ENCANTO fialiano y S. Rafael 
0 3413 
LA APENDICITIS 
Los médicos han notado 
que todo el que da en beber 
mucho vino, puede ser 
del apéndice atacado. 
Por eso se debería 
tomar en lugar de vino 
el rico excelente y fino 
chocolate la ambrosía. 
M O T O R D E 
A L C O H O L 
de 10 caballos, Otto, de medio uso y en 
magnífico estado, se vende Calzada del 
Monte 314, Casa Crusellas, informa-
rán. 
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C r ó n i c a R e l i g i o s a 
ASOCIACION D E L ROSARIO P E R P E -
TUO D E LA HABANA.—SOLEMNE 
HOMENAJE A L A R E I N A D E L ROSA-
RIO. 
E l primero de Octubre dió principio el 
mes del Rosario, y con él los cultos orga-
nizados por la Asociación del Rosarlo Per-
pétuo. 
E l Hermano Miguel dispuso artística-
mente las imágenes de Nuestra Señora 
del Rosario, y Santo Domingo, asi como el 
altar mayor, que se hallaba circundado 
por refulgente rosario -eléctrico. 
DI sábado, una numerosa orque&ta y co-
ro del Orfeón Eúskaro. dirigidos por el 
maestro Gogorza. interpretaron, tanto al 
exponer cómo a la reserva, el "Tantum 
ergo" y "Pange lingua," entre la estación 
aJ Santísimo. Motetes, y el Rosario, can-
lado. Las Letanías, fueron las del maes-
tro Calahorra, y la Salve, de Zametti. 
E l P. Santiago G. Amigo, disertó sobre 
el culto público por el Rosario, y, como 
siempre, estuvo profundo y elocuente. 
E l domingo, hubo primero, comunión de 
los socios del Rosario Perpétuo, a los que 
se unieron otros practicantes de esta de-
voción, la más grande, después de la Mi-
sa, pues en sus misterios se halla el com-
pedlo de la vida, pasión y muerte del hi-
jo de Dios y su Madre la Virgen María. 
Duró la comunión, cuarenta y cinco mi-
nutos, durante los cualeo el maestro Go-
gorza dió un bello concierto. 
A las nueve .lleno el templo, empieza la 
Misa solemne. 
Preside el señor Obispo y oficia el ca-
nónigo doctor Alberto Méndez, asistido 
d« otros dos sacerdotee. 
En el coro la orquesta y voces del día 
anterior, interpretan magistralmente la 
Misa Pontifical de PerosL BI Ave María 
sobre motivos de la Misa de Santa Ceci-
lia de Gounod, fué cantada ai ofertorio, 
por el barítono Miró. 
E l maestro Gogorza y acompañantes se 
esmeraron en la parte musical, merecien-
do los unánimes elogios del auditorio. 
E l sermón pronunciado por el canóni-
go de las Palmas, don Zoilo Padrón fué 
elocuentísimo. E l P. Padrón tigura dig-
namente entre los primeros oradores sa-
t.v-dos. 
A las cuatro empezó la segunda parte 
del homenaje. 
Se expuso el Santísimo, «e rezó el Rosa-
rio, y pronunció sabia plática, el P. Pro-
vincial de los Carmelitas sobre el culto 
en familia por el Rosario, estando oportu-
no y elocuente. 
Reservado el Santísimo se formó la pro-
cesión del Rosario, que resul tó un magno 
acontecimiento, por lo numeroso del con-
curso, calculándose en m á s de mil perso-
nas las que iban con velas acompañando 
a las imágenes del Rosario y Santo Do-
mingo. L a procesión ee desarrol ló con 
uimirable orden. E n el centro iban las 
ninas de San Francisco de Sales, condu-
ciendo estandartes que representan los 
ministerio del Rosarlo. Iban vestidos co-
mo en un día de primera comunión seis 
parvulltos de este colegio, vestidos de á n -
geles sembrando el camino de flores. 
E l pendón del Rosario lo portaba el Ma-
yordomo de la Axchicofradia, señor Ne-
greira, recogiendo los cordones sus hijas, 
las señoritas Pilar y Emil ia . 
Los estandartes, reproduciendo los .mis-
terios del Rosarlo, son nuevos, es una ar-
tística obra del pintor alemán H. :tee3!t̂ , 
Amenizó el acto la Banda Municipal. a»J 
temando con los fieles que cantaban 
Rosario. Salló a las cinco la procesión ? 
se recogió a las siete. Recorrló Merca0 
res, Obispo y la Plaza de Armas. 
E n la Iglesia se cantó la Salve y d«JJ-
dida, a la que siguió una breve, pero n 
mosa plática del Director del R0511?0.,̂ . 
Pétuo a quien felicitamos por e3108.?1"1-!* \ 
tes cultos, a cuyo esplendor contribuj ^ 
Comunidad de Padres Dominicos, I0", 
rige con tanto acierto el P. Faustino r 
bella. ^ 
,wJr ^ n ^ n eepeclal 
capitán, oficiales y 
Debemoe hacer mención «e ecl l 
, guardias de la _ 
oión contigua a la Iglesia de S a ° ^ a v 
»go. Fueron ordenando la en^pieto, 
a
i l i   ^to ^ 
cenan  l  « B ^ J 
calida del templo, con un orden coffiP ( 
no habiendo contratiempo a1^0?' 
no ser por tan diligentes y c0^1"6,,! of 
días, quizá hubiera que lamentar, P^oi0. 
mo siempre en las grandes agto^0 pof 
nes el público se atrepella al pUfW 
ser el primero en llegar a salir. d« 
Vaya, pues, nuestra felicitación 7 ¿ , 
"os fieles y p. p. Dominicos, a iQ dfl. 




Parroquia del Sagrario . 
de la Cátedra 
El jueves dia 9, a las 8. s« 
la Perroqula"*der'sagrarIo de 1»Í*se<l<>f 
misa cantada en honor de Nuestra 
Sírrado Corazó» A-f 
12541 
s 
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J U E G O S D E C U E R O r e p u j a d o p a r a r e c i b i d o r e s y d e s p a c h o s 
JUEGOS DE CUARTO Y COCEDOR en estilos !mperlog Luís XV, Luís XVI, Transición y modernos., en maderas finas 
MESAS de combinación parara Poker y Tresillo. Nuevos estilos. MIMBRES finos, jueqos, sillas y maderas 
sueltas, jugueteros, pedestales, mesas etc. = = = 1 = = = = = ^ 
J O S E B E L T R A N , B e l a s c o a í n 4 1 y m e d i o , e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
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rna consulta a quien sea. 
L o verbigracia alquilo 
I cuBXto y muy ímutualmente 
Tpago a meses vencidos, 
liendo como es del caso 
L guardados los recibos; 
L puedo si se me antoja 
Lvidar a unos amigos 
«ue traigan amigas suyas, 
¡un guateque por lo fino 
«rescindiendo del casero, 
Ĵ e pedirle permiso? 
•or qne tiene cien bemoles 
gue en un cuarto retemío 
mientras lo pague, no pueda • 
estornudar sin decírselo 
previaimcnte al encardado 
¿] solar en'donde \i-vo 
Jías atrás; bueno, ol sábado, 
t! ¿'a de San Fra-icisc?, 
ff.i santo, como a his siete 
de la noche ell domicilio 
je este servidor de ustedes, 
foé asaltado por amigos 
je su entera confianza, 
que por no estar aburridas 
TCDÍan con damiselas 
de lo más selecto y fino 
"con ina raLi¡-iquita 
taperior El compromh v 
¿ve que afrontarlo al panto, 
w sin andar en remilgos 
Rite la grata sorpresa, 
ibrí mis salones, dignos 
e las asaltantes, todos 
íaklleros nobiílísimos 
todas damas ilustres 
e abolengo conocido, 
íandé encender las arañas, 
ispose el lonche, di sitio 
la orquesta, puse en orden 
¡servidumbre y yo mismo 
Tité su funda a los muebles, 
e camisas, calzoncillos 
otros trapos que yacían 
»bre ellos por eil descuido 
e mi chambelán y ayuda 
e Cámara, que es un pillo, 
neno, pues, cuando la orquesta 
e desgranaba en idilios 
aazonescos, evocando 
os Raimundos y Pablitos 
ifnntos; cuando las damas 
donceles altivos 
icieron de pies compases 
sin salir de dos ladrillos; 
cuando todo era alegría 
y animación y los chicos 
de la vecindad olían 
cerveza y panqué; el maldito 
encargado, con los hombros 
en plano inclinado, hocico 
'displicente y pies de plomo 
se acercó a la puerta y dijo: 
—Con el premiso de ostedes, 
¿quién le ha dado a ostez premiso 
para esta fiesta bailable 
con música, don Paaiohitu? 
¿Pero ostedes no comprenden 
que se quejan los vecinos 
que no duermen con la gaita 
de los timbales y güiros? 
I Alto, la rumba! 
Un muchacho 
que estaba comprometido 
bailando con una vieja 
(paso) de rostro expresivo 
y soñador, aunque flaca 
gracias a Dios, con instinto 
sanguinario, deseando 
matar dos liebres de un tiro, 
a/penas oyó el discurso 
del encargado, con brio 
cogió la vieja y de golpe 
se la arrojó con tal tino 
que cayeron en ell patio 
uno sobre otro. Los gritos, 
las risas, los juramentos, 
las palmadas, los silbidos, 
las gracias, las ocurrencias, 
fueron tales, tal el ruido, 
que llegó la policía 
y de la casa al Prescinto 
fueron todos. De manera 
que la rumba de Panchito 
acabó como el rosario 
de la Aurora. Punto y firmo. 
P. S. 
La cerveza y los panqueses 
fueron pasto de chiquillos, 
y las arañas, pasado 
el susto de su martirio, 
en los suntuosos salones 
vuelven a tejer sus hilos. 
T a r j e t a s a l m i n u t o 
V E N G A N P O L O S 
Teníamos conocimiento o referencias 
de dos polos geográficos, el del Norte 
y el del Sur. Después hubo noticias 
de dos polos magníficos, que es-
tán respectivamente no muy distancia-
dos de aquellos. 
Y, por si no eran bastantes, ahora 
se anda en averiguación de otros dos 
polos: el polo Continental y el polo 
Oceánico. Quiere decir esto, para los 
que no lo entienden, que si se traza con 
un compás sobre el globo terrestre un 
círculo abarcando la mayor extensión 
posible de los dos grandes continen-
tes geográficos, el centro de este circu-
lo será el polo Continental, su antípo-
da será el polo Oceánico. 
Y lo más gracioso es que el polo 
Continental está en España. Los fran-
ceses dicen que está en Francia; pero 
za, Francia el corazón, Alemania el es-
tómago, Italia e Inglaterra los brazos, 
y Rusia y Noruega la falda. Por más 
que se empeñen los extranjeros en me-
nospreciar la nación española, no po-
drán menos de reconocer que es la más 
favorecida por la Naturaleza. Es el 
país donde brilla más horas el sol, Es-
país donde brilla más horas el sol. Es-
ria que pudo jactarse de que no se po-
nía el sol en sus dominios, y eso du-
rante cuatro siglos. Ya veremos si 
duran tanto las actuales posesiones de 
Francia y de Inglatearra. Los espa-
ñoles fueron los primeros en dar la 
vuelta al mundo. 
Y en virtud de todo esto, voy a ha-
cer una declaración formal y categóri-
ca, que nadie podrá desmentir y que 
llenará de asombro y de alegría a to-
LOS DIRIOIBLES TORRES 
QüEVEDO. 
Los periódicos franceses registran el 
triunfo obtenido en Londres por el 
dirigible í£ Astra-Torres, número 14 re-
3Íén construido para el Almirantazgo 
inglés. Y los periódicos, como es na-
tural, recogen el laurel para la in-
dustria francesa, y en particular la 
casa Astra, que ha construido el diri-
gible. 
Justo es que no se olvide que el di-
rigible Astra-Torres, aunque lo cons-
truyó una casa francesa, es invento de 
un insigne español, el señor Torres 
Quevedo. 
El citado dirigible salió el día de 
las pruebas de Farnborugh, alcanzan-
do, como velocidad media, la de 83 
kilómetros 200 metros por hora, más 
que todas las velocidades hasta ahora 
logradas por estos aparatos. El di-
rigible pasó sobre la estación aeronáu-
tica de South Farnborugh a la enorme 
velocidad de 125 kilómetros por hora. 
El efecto que esta prueba ha cau-
sado en las autoridades militares in-
glesas fué enorme. Realmente el Al -
mirantazgo se halla en posesión del 
dirigible más rápido de mundo. 
Próximamente serán construidos 
para el Ejército francés dos nuevos di-
rigibles de este tipo, que aventajarán 
al 14 en ligereza, pues irán provistos 
de cuatro motores en lugar de los dos 
que lleva el último. 
El interés de estos ensayos belices 
está principalmente en la influencia 
que puede ejercer sobre la adopción 
del tipo del dirigibles flexible, al cual 
pertenece el modelo Astra-Torres, en 
lugar del tipo de dirigible rígido, que 
hasta ahora predominaba. 
N o p i e r d a u s t e d 
e l t i e m p o 
Un miiiuto que estén usted y bus fami-
liares tomando el agua de Vento tal como 
sale de la pila, puede ser causa de una 
gran desgracia, que puede uster evitar 
proveyéndose de un filtro "Fulper," el úni-
co que re-comienda la Sanidad cubana. 
Pero fíjese usted en que el filtro sea 
"Fulper" precisamente, porque de nada le 
serviría comprar un filtro que no deje el 
agua completamente libre de malos gér-
menes. El filtro "Fulper," está compro-
bado en el Laboratorio Naclonad. Los hay 
desde 4 hasta 20̂ galones. Agentes: G. Pa-
droarias y C^^->"ñía, locería "Bl Palacio 
de Cristal," Teniente Rey. 
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es porque quieren arrimar al ascua 
su sardina. Hagan la prueba con un 
compás sobre un globo geográfico, y 
verán como e centro de un círculo que 
contenga la mayor parte posible de las 
regiones continentales, está en Nava-
rra, muy cerca de los Pirineos. 
Mire usted por donde había de re-
sultar que los españoles somos tan hi-
jos del polo como podrían serlo las fo-
cas y los pingüinos de las regiones 
árticas. 
Y también resulta indubitable que 
España es el centro geográfico del 
mundo. Desde Espara se podrá ir 
directamente (cuardo todo el mundo 
viaje en aeroplano) a los últimos ex-
tremos de la tierra más pronto y con 
menos costo de gasolina que nadie. 
Los griegos antiguos suponían que 
Grecia era el centro del mundo; es de-
cir, del mundo conocido por ellos; pe-
ro de España se puede afirmar que es 
el centro del mundo total y (3el mundo 
civilizado. Y si examináis con aten-
ción el conjunto del mapa de Europa, 
veréis que simula el aspecto de una 
mujer, de la cual España es la cabe-
dos los españoles: España es el centro 
del Universo. El orbe sideral que nos 
rodea, se compone de la Vía Láctea, y 
otras nebulosas cuya perspectiva des-
cubre que están repartidas con regu-
lar equidistancia. Recientes investiga, 
cienes han aclarado que el Universo 
no es infinito y que el telescopio llega 
a sus confines. 
Pues bien, si como asegura Mr. Wa-
11a ce, el sistema solar se halla muy 
próximo al centro de la Vía Láctea, y 
la Tierra está casi en el centro del sis-
tema planetario, como España es el 
centro Continental del planeta, queda 
demostrado wrbi et orhi que España es 
el centro del Universo. 
En el adjunto mapa se, vená cómo 
es cierto que España se encuentra en 
el punto equidistante entre los países 
más lejanos de ambos Continentes. 
Con ello se demuestra que España 
y Portugal fueron las naciones natu-
ralmente designadas para descubrir, 
conquistar y colonizar los extremos del 
orbe. 
P. Giralt. 
S O L A M E N T E P O R l O O I A S 
Vendemos máquinas de escribir de todas marcas y modelos recons-
truidos en fábrica y reparadas, a 33 ^ % descuento de su valor original, a 
toda persona que nos presente este anuncio antes del día 15 de este mes. 
T O M A S M . J O H A N S O N 
NIX BROS (Sucesores) 
T a l l e r de r e p a r a c i ó n y n i q u e l a r m á q u i n a s de esc r ib i r . 
B l a n c o 3 9 . — H a b a n a . T e l e f o n o 
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SE BACEN TRAJES A PLAZOS DE LAS MEJORES TELAS Y POR MEDIDA 
Se venden C A M I S E T A S A P L A Z O S . 
C A M I S A S 
C A L Z O N C I L L O S 
M E D I A S 















M a e s t r o s c o r t a d o r e s d e r e c o n o c i d a f a m a . 
C 3387 15-4. 
Centro Astyriaoo de la M m 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
Previa la autorización necesaria, esta 
Sección acordó sacar a pública subasta el 
servicio funerario para los socios que fa-
llezcan. 
En esta Secretaría y en horas hábiles 
pueden examinar el correspondiente plie-
go de condiciones las personas que lo de-
seen. 
La subasta tendrá efecto el martes, día 
siete del corriente, en el salón de sesio-
nes del Centro, a las ocho de la noche, ho-
ra en que so recibirán las proposiciones 
que se presenten. 
Habana, 2 de Octubre de 1913. 
C. 3358 
El Secretario, 
R. G. Marqués, 
alt. 5-2 
D e s i d i a p e l i g r o s a 
La ignorancia o el descuido únicamente 
pueden hacer que un padre de familia no 
se provea de un buen filtro para librar al 
agua que tomen sus familiares de los gér-
menes que contiene y que pueden dar lu-
gar a graves enfermedades. El filtro 
"Fulper," recomendado por la Sanidad cu-
bana, que lo ha experimentado en el Labo-
ratorio Nacional deja el agua completa-
mente pura y libre de malos gérmenes. 
Lo- hay de 4 a 20 galones en su agencia: 
locería "El Palacio de Cristal" de G., Pe-
droarias y Compañía, Cuba y Teniente 
Rey, Teléfono A-2982. 
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con las ESENCIAS 
EXPSÍTA PARA El BAÑO í El PANÜE10 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
351* Obre.-l 
Desdichado inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio dé combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Clnzano' 
no hay inapetencia que se le resista. 
r 
U N I C A L E G Í T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
i •' E N L A R E P U B L I C A ; ——=» 
T e ! . A 4 6 9 4 . O b r a p í a 18 . H a b a h a 
L - i 
573 312 





Venta en la Librería de Cervantes 
Galiano número 62. 
(Continúa.) 0QtSia?arSe 86 le escal>ó' kubo de 
eoüjp8 - tri9te y funeral alegría que 
^tos a âs ora,c*ones Por los ^ i " 
í!0üias i solemnidad de las cere-
otes ' a asistencia de muolios sacer-
isted ^ ^ e r a s oraciones. Y 
h q^1? tmena cristiana ¿rehusará 
^Pedir ofrecemos? ¿Podrá usted 
olof? nos unamos a su mismo 
^ ¡as ^^e en grande esti-
¡o iileileeremouias del culto—no pu-
!oiigeoil0s ê atestiguar la señorita 
!oiie h/- Cllya religiosidad era do" 
ÍHW0S0 y aristocrático, 
t̂o fl an1!0 Alicia, divisando un re-
60 véía ,lación de otro de Mai*eelo, 
* quien que ^ valoroso joven, 
^ Dt>̂  , lla^ían amado, pero con 
valentía. 
La señora de Gfuibert estaba vaci-
lante, si no acerca de lo que había de 
contestar, sobre la forma de hacerlo 
en término delicados y corteses. Ve-
nían aquellas señoras a pedirle que se 
unieran a los humildes funerales de 
Cognin, sin fasto, sin ostentación, sin 
brillo, los esplendores de algo más 
solemne y mundano. En realidad 
era la riqueza altiva a la pobreza y 
disponiéndose a cubrirla con el man-
to de su protección. Paula lo veía 
así, indignada, fijando en su madre 
los ojos sombríos, con resipl and ores a 
veces, parecidos a los relámpagos en 
la noche. Su madre, en cambio, con 
su nativa bondad sólo podía ver en 
aquella petición un recuerdo respe-
tuoso para su hijo, y aunque resuelta 
a rechazar el apoyo de aquellas gen-
tes, que juzgaba inútil, su deseo era 
el de no decir nada que pudiera ser 
ni de lejos causa de molestias. 
Temiendo la timidez de su madre y 
equivocándose sobre los motivos de 
su indecisión, Paula, hubo de adelan-
tarse a decir muy atrevida? 
-—Agradecemos mucho, señora, el 
paso que éstá. usted dando j lo esti-
mamos en todo lo que vale, y senti-
mos tener que rechazar esos ofreci-
mientos, La memoria de mi querido 
hermano ha sido honrada ya, come se 
mereee, No tenemos necesidad de 
recibí nuevos testimonios de conside-
ración y afecto. Dios no pondera y 
mide el valor de sus bendiciones por 
lo solemne de las ceremonias. 
Como si no atribuyera autoridad 
ninguna ̂ a las afirmaciones de la hi-
ja, la señora de Dulaurens afectó ha-
blar sólo con la madre. Esta, com-
prendiéndolo, creyó de su deber aña-
dir: 
—iSí, señora; Paula tiene mucha 
razón. 
La presidenta de la Cruz Roja le-
vantó, como de costumbre, los ojos 
al cieb, mientras que la castellana de 
la Ohenaie, poco hecha a repulsas de 
aquella índole, volvía a su tema: 
—No me explico esa obstinación. 
Tenemos en el duelo de ustedes una 
parte muy grande, y pedimos que se 
nos- permita manifestar nuestro sen-
timiento do la iminera m/is natural, 
más obvia. Todas las señoritas de San-
geon, la Marquesa de Lavernay, la 
Baronesa de Amborland, todas esta-
mos de acuerdo. Yo las represento 
cerca de usted, Y además, el señor 
Arzobispo nos había dado ya palabra 
de prestarnos su piadoso apoyo, 
Creyó impresionar grandemente a 
la anciana con todos aquellos nom-
bres de personas de la más calificada 
nobleza. No sabía, no podía saber lo 
poco que le importaban ft la madre 
de Marcelo, adoctrinada en la escuela 
de la vida, las cosas y las gentes del 
mundo. 
Paula, viendo la turbación de su 
madre, llena siempre de timidez, pa-
ra acabar pronto tomó la ofensiva: 
—Los funerales de Cognin, seño-
ra, fueron para nosotros un consuelo. 
En Chambery sabían cuándo iban a 
celebrarse. No dejó de asistir ningu-
no de nuestros amigos, algunos te-
niendo que hacer grandes caminatas. 
Otros eran personas de quienes hasta 
ahora no teníamos siquiera noticia, y 
sin embargo, unieron al nuestro su 
dolor. Pero me han dicho, y yo no 
lo quise creer, que el banco de uste-
des estaba desocupado. 
Desipués de aquella maliciosa fra-
se, añadió: 
•—Si mi hermano, que es ahora el 
jefe de la familia, cree indispensa-
bles otros honores, ya nos lo dirá: 
todos nosotros pensamos de la misma 
manera. Sólo mi madre y él pueden 
disponer. 
Comprendiendo que era inútil in-
sistir más, la señora de Dulaurens se 
levantó j 
—Siento mucho, señora, no poder 
desarraigar tan rancias preocupacio-
nes No esperaba yo, electamente, es-
ta acogida. Pero la hija ejerce tanta 
influencia sobre la madre,,. 
—Ella y 3To somos del mismo pare-
cer en todo—dijo la anciana, levan-
tándose también penosamente. 
En el fondo de su alma aplaudía a 
su hija, pero hubiera deseado que di-
jera aquellas mismas cosas con un 
tono menos altanero. Le afligía mo-
lestar a sus visitantes y por eso el ru-
bor encendió un poco su rostro. A l 
acompañar hasta la escalera a la se-
ñorita de Songeon y a la señora de 
Dulaurens, ésta, notando aquel ligero 
matiz sonrosado, y ansiosa de ven-
ganza, creyó haber asido la ocasión a 
propósito, arrojándole al rostro con 
"estas palabras: 
—Adiós, señora. ¡Cuánto me alegro 
de verla a usted con tan buena cara! 
¡Es maravilloso: nos admira y nos sa-
tisface ! 
Las lágrimas se asomaron a los ojos 
de la señora de Guibert, cuya alma 
delicada era muy sensible a las injus-
ticias. Envejecida, encorvada, deshe-
cha, hubiera inspirado compasión a 
quien no fuera una mujer de mundo, 
después de recibir un desaire. Dulce-
mente murmuró, mientras la sangre de 
sus mejillas huía rápidamente: 
—j Que Dios me conserve: la salud! 
Mi misión en este mundo aun no ha 
concluido. 
A l decir esto pensaba en Paula, eû  
yo porvenir incierto y dudoso la inquie-
taba y era para ella el Jazo de unión 
con la vida. Instintivamente se volvió 
para verla. Pero la puerta de la sala 
se había cerrado. Tuvo que seguir con 
aquellas señoras, que se encaminaron 
al coche y ya acomodadas en él no-
taron la falta de Alicia. 
-—Voy allamarla—dijo la anciana, 
volviendo subir con fatiga las escale-
ras. 
Alicia, sola con su amiga, había al 
ím dado rienda suelta a su dolor 
—¡Paula, Paula de mi alma, dé^a-
me darte un abrazo! ¡Si vieras...he 
llorado tanto yo también! ¡Estoy tan 
triste desde que..,desde que dejó de 
existir! ¡Ah! ¡Nadie sabrá nunca 
cuanto...] 
Paula inmóvil, con gran sorpresa, 
miraba con ojos de asombro a la airo-
sa joven, de facciones puras y correc-
tas, suplicante, y acordándose de 
otros tiempos, le respondió: 
—-¿Para qué ha de saberlo? 
i aunque se fijara en los ojos hin-
chados y la tez descolorida de Al i . 
cía, no pudo menor de añadir entre 
dientes: 
-—¿Quién tiene en gran parte la 
culpa de nuestras desgracias? 
Paula había achacado a la negativa 
de aquella criatura tan débil en sus 
amores, las ansias de morir que .tan. 
tas veces sorprendiera, después de 1| 
entrevista de la Chenaie, saliendo d;' 
los labios del hermano querido e 
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e l d e s a f í o d e l d o m i n g o 
Ante ima escasa concur-rencia ¿¡e 
efectuó el domingo el anunciailo 
"match" entre los equipos "S. C. Ha-
tuey" y ;"D. Hispano-América.' 
Serían próximamente ias* cuatro, 
cuando el señor Eduardo Pascual, que 
actuaba de "referee," dió orden de 
empezar el juego. 
Los equipos "Sport 01 ub Hatuey''" 
y "Deportivo Hispano-Amédica," es-
taban representados por los jugado-
res siguientes: 
Carcas, Arenas. Máer, G-aixiía, Igle-
sias. Arvesú, Ramonín, Benjamín, 
Orobio, González, Chichi Fernández, 
Alvareda, 'Mas, Cruz, Mensa, Tei.;o, 
Heredia, Bernardiuo. César. Rodrí-
guez y Moroto. 
Sorteado el campo, correspondió 
viento a favor de los "siboneyes" ha-
ciendo la salida los del "Deportivo." 
La arrancada que realizaron los 
touchadios del "Hispano," fué dig-
na de aplausos, cr^yeaidose que cul-
minairía en un "goal," pero las espe-
ranzas de los "Deportivistas" se 
vieron frustradas por la buena • de-
Tensa que presentaron los "sibone-
ves." 
Mier dando un terrible "shoot" 
vuelve el balón al centro del campo 
recogiéndolo los hispanos, logrando 
llegar al área de "backs" de los "si-
boneyes;" un defensa de éstos, al ver 
la aglomeración de jugadores con-
trarios, prefirió echarla a "correr;" 
Más. el capitán de los "Hispanos" 
fué el encargado de "shootearlo," 
pero con tan mala suerte que la bola 
fué "out." 
"Nene" Carcas da un soberbio 
"shoot" recogiéndola Benjamín, és-
te pasa a Orobio, quien después de 
bonitos regateos llega al "goal" del 
''Deportivo." hace un pase rápido 
a Benjamín, quien de un gran zim-
bombazo mete al primer "goal" a 
favor de los "Siboneyes." 
Los "Hispanos'" háfeeu una salida 
bastante mala, no sabemos si fué por 
afecto del primer "goal," pues al po-
co tiempo de hacerla, las huestes de 
Orobio se apoderan del balón con su-
ma facilidad, logrando el capitán me-
ter un soberbio "goal." 
Los del "Deportivo" lo protestan, 
diciendo que era un "off-side," el 
"eferee" vacila y por fin da por vá-
lido el '•goal" <le Orobio; nosotros 
pudimos precisar bien esta jugada y 
aseguramos que.no hubo tal "off-si-
de," pues fué un bonito pase realiza-
do por los del "Hatuey," delante de-
la defensa contraria. 
La conducta del "goal-keeper" del 
"Hispano" es censurable, pues por 
oir a los chicos de su equipo discutir 
el referido "off-side," no hizo ni un 
pequeño movimiento para parar la 
bola; decimos censurable por la mala 
costumbre que tienen la mayoría de 
nuestros jugadores de guiarse por 
sus compañeros v nunca por el "re-
feree." 
El poder del "referee" durante el 
desarrollo de el juego y aún en el pe-
queño descanso que se efectúa des-
pués del primer tiempo es supremo, 
pues sus decisiones bajo ningún con-
cepto deben ser discutidas, para eso 
siempre se busca uno de la confianza 
de los "clubs" contendientes. 
Al poco rato de este incidente dió 
por terminado el primer tiempo. 
El segundo fué algo más interesan-
te que el primero, en su desarrollo; 
se notaron* mejores jugadas por par-
te de los del "Deportivo," pero los 
del "Hatuey" al final de este tiempo 
los tuvieron acorralados en su góal. 
Terminó este segundo " h a l f con 
un resultado de cero a cero. 
En los jugadores de ambos equipos 
pudimos observar muy poco "trai-
uing," con alguna excepción. 
Los jugadores que más se distin-
guieron fueron Carcas, Mier, Orobio 
y Benjamín, del "Hatuey." 
Y del "Deportivo," Rodríguez, 
Beraardino y César. 
En nuestro próximo articulo hare-
mos los comentarios del juego. 
GOAL 
E L C O N C U R S O D E A V I E T T E S 
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Ha tenido efecto hace días el con-
curso de Aviettes en el velódromo del 
Parque de los Príncipes, de París, en 
el que estaba congregado numeroso 
púbico ávido de presenciar tan ori-
ginal espectáculo. 
Aunque en este concurso había tres 
categorías, una para máquinas de 
hélice colocada en la parte posterior 
v otra para máquinas de alas batien-
tes, puede decirse que la lucha se con-
cretó en las máquinas de hélice, pues 
las otras no se presentaron. , 
El héroe de la jornada fué Bern-
hard. que los 100 metros los cubrió en 
8 segundos y 3¡5, resultando una velo-
cidad de 41 killómetros 860 metros a 
la hora: el mejor tiempo hecho por el 
mismo en los dos kilómetros fué 3 mi-
nutos 25 segunos. 
La prueba ha resultado un éxito, y 
de este nuevo aparato se espera mucho 
toda vez que estando en mantillas, co-
mo vulgarmente se dice, tanto se ha 
conseguido. 
Son estas máquinas unas bicicletas 
que en vez de transmitir la cadena 
la fuerza a la rueda motriz la trasmi-
te a una serie de engranajes que ac-
ciona una hélice, la que impulsa el 
movimiento. Se ha visto que coloca-
da la hélice en la parte posterior tie-
ne más rendimiento, y lo más notable 
es que mientras en las bicicletas del 
sistema conocido el record está en 43 
kilómetros 286 metros hora, en éstos 
consiguen una velocidad de 41 kilóme-
tros 860 a la hora a las primeras de 
cambio. 
•Claro es que no es lo mismo hacer 
unos segundos a tanto la hora que en 
una hora tantos kilómetros, „ , 
La finalidad que aquí se persigue 
es conseguir unos aparatos que por el 
esfuerzo humano puedán separarse del 
suelo, y aunque parece que esto está 
lejos, por de pronto conseguimos que, 
aplicadas las hélices a la bicicleta, se 
consiga mayor velocidaíd con menor 
esfuerzo que no es poco. 
Esta experiencia se ha realizado en 
una pista; pero reconozcamos que la 
bicicleta con propulsión aérea perfec-
cionada será una nueva orientación 
del ciclismo y con el tiempo de la 
aviación. 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMí 
E c o s M a n z a n i l l e r o s 
H o m e n a j e a M a r s a n s 
" E l Día," en su número de ayer, 
publica el siguiente escrito de mi 
amigo Kal-Cines. 
• "Tan pronto como el querido 
compañero Manolo Segrera lanzó la 
idea de ofrecer un banquete en honor 
del manager del club "Habana." Ra-
fael Almeida, encontró un eco simpá-
tico entre los fanáticos y amigos del 
notable player y la demostración 
más palpable .fué la asistencia de más 
de setenta comensales a dicho acto, 
los cuales patentizaron con su pre-
sencia el cariño y la admiración que 
sentían hacia el festejado, 
" Y ya que ese homenaje fué ofre-
cido a Almeida, debe pensarse en 
dar otro en honor del gran player, 
que como decía el licenciado Mañas 
en su expresiva carta a su manager, 
es una estrella que brilla refulgente 
en los Estados Unidos, el siempre 
aplaudido Marsans. 
"Dentro de breves días retornará 
Armando colmado de aplausos y de 
prestigio y tan pronto llegue debe ce-
lebrarse otro banquete en m t 
"Por tal motivo desde a h > 
ben irse adhiriendo todos ] 1 
deseen acudir al susodicho 51 
cual revestirá tanta BolemnjJS 
mo el de Almeida, pues si ést 
de grandes simpatías, Mai8¿, | 
bién las posee en alto grach) 
"Segrera, iniciador del h o ¿ J 
Almeida, Abel Du'Breuil, j H ! 
Almenábar, Lamy, Ayala y JRS 
ta y el mismo Raúl Harsaas dJ 
sin dilación excitar a los amiJ? 
admiradores de Armando, pSS 
correspondan cual él se merece 
"Por nuestra parte lanzan^ 
idea; veremos si fructifica coi 
de esperarse." 
-̂ Con respecto al anterior ^ 
nada tenemos que agregar, 
tamos conformes con la idea laaj 
por Kal-Cines, y esperamos que 
otros compañeros la acojan con 
lor, y lleven adelante tan la^ 
pensamiento, pues Marsans es di, 
de tal homenaje. 
iiiiiiiniii!!iiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiin»iiiiini"n"í""iiiinniniiiiiiiiiiii»ij,iiniim 
C A R R E R A S C I C L I S T A S 
Ser. Oronista de Sports del DIARIO | 
OB L A MARÍN A 
Muy señor mío: 
Adjunto le remito los últimos 
acuerdos tomados para las carreras 
que se efectuarán el día 10 de Octu-
bre en opción a los premios "Pepe 
Andrés." 
Agradeciéndole la publicación de 
estos para que los lectores de ese pe- j 
riódico los conozcan doy a usted las 
gracias y quedo de usted atentamente, 
L. CrOttardi. 
Los delegados de los clubs ciclistas 
"Carmelita," " A z u l " y 'Veloz' se. 
reunieron previa citación y acordaron 
Ua bases para llevar a efecto las ca- ¡ 
rreras. 
Bases para las carreras de bicicleta j 
que se llevarán a cabo el día 10 de Oc-; 
tubre. de 1915. 
1 Los corredores saldrán cada mi- ¡ 
ñuto y el primero a las seis y treinta i 
minutos a. m. 
2 E l punto de partida será el kiló-
metro número 5 (Arroyo Apolos has-
ta el Surgidero de Batabanó, kilóme-
tro 55 y su regreso al punto de par-
tida, 
3 A l ser inutilizada la hieiclota, 
el corredor podrá hacer uso de otrej 
siempre que sea de la misma o mayor 
nmltiplicación, nunca menor. 
• i Ningún corredor podrá ser en-
trenado, ni usará otro medio de loco, 
moción que los de su propia máquina. 
El corredor que no llegue al ki-
lómetro 55 no podrá acompañar en 
su regreso a ningún otro corredor. 
6 Ningún corredor podrá quitar 
l;i ifrecha a otro en un trecho menor 
de diez metros. 
7 Los corredores saldrán sin ser 
impulsados. 
8 Quedan los corredores en liber-
tad de tomar refrescos en cualquier 
lugar pero los compañeros que se los 
den en las carreteras tienen que estar 
desmontados de sus máquinas. 
9 El corredor que tardara más de 
cuatro horas, será descalificado, así 
como el que infrinja alguno de los ar-
tículos de estas bases. 
10 No podrá ningún miembro de 
los clubs que compitan en estas ca-
rreras, hacer uso de motocicletas ni i 
automóviles en dirección de los corrrw j 
dores. 
El Comité de estas carreros no 
se hace responsable de los percances 
que le ocurra a cualquier corredor. 
Se nombró una comisión para que 
diera las gracias a la Comisión de fes-
tejos del Consejo Nacional de Vetera-
nos de la Independencia por la buena 
acogida con que vieron estas carre-
ras. (El Consejo de Veteranos prome-
tió nombrar una comisión para que 
presenciara las carreras.) 
Otra comisión fué nombrada para 
que invitara a los cronistas de shorts 
de la prensa Habanera. 
Loa premios "Pepe" Andrés 
entregarán a los vencedores el segun-
do domingo de efectuadas las carre-
ras, en la relojería de "Pepe" An-
drés a las tres p. m. 
El representante de la leche con-
densada " E l Sol" obsequia con una 
medalla de oro al corredor del cln!) 
" A z u l " que ocupe el primer lugar. 
"La Estrella de I tal ia" da una me-
dalla de plata al segundo y el señor 
Rui-Díaz una figura de bronce al ter-
cero. 
Los clubs "Carmelita" y "Veloz" 
premiarán también a sus corredores. 
La casa del señor Torregrosa obse-
'Itiiará a los invitados y corredores 
bou el amontillado "Casiclar" y A 
gran vino "Adroit Imbert." 
Los premios se exhiben en la vidrie-
ra de 'Le Printemps." 
Manzanillo 4 de Octubre. 
En la noche anterior, según lia pu-
blicado "La Defensa" periódico local, 
se efectuó una importante reunión en 
las oficinas del Cuerpo de Bomberos, 
integrada por los players de los clubs 
"Cuba" y "Manzanillo," simpatiza-
dores de los mismos y cronistas loca-
les. 
El objeto de la reunión fué el de to-
mar un acuerdo tendente a celebrar un 
champaouship con los clubs que actual-
mente juegan en la capital de Oriente. 
La reunión fué muy laboi'iosa. pero 
es <'oncreto no se puso nada en lim-
pio; pues después de hablar mucho 
muchísimo no se acordó nada que vi-
niera a vaticinar algo conveniente pa-
ra el febricitante y decaído Empera-
dor de los Deportes. 
A las nueve y cuarto concluyó la tan 
anunciada reunión y el único acuerdo 
que se tomó fué el de jugar el domingo 
los clubs "Cuba" y "Manzanillo." 
•Con el objeto de evitar las desave-
nencias y los antagonismos entre los 
players del siempre apabullado "Cu-
ba," se tomó otro acuerdo de nombrar 
a José Romago.sa capitán provisional. 
Se estima que la designación del ex-
c-elente player Romagosa, es la mejor 
que pueden haber hecho los cubistas, 
pues el que actualmente desempeña tan 
espinoso cargo, no era del agrado de 
sus compañeros. 
Bl joven Romagosa, no obstante su 
• I'•conocimiento de la Liga, tiene con-
dieiones para el referido cargo de ca-
pÁtán; pne.s además de su gran cono-
cimiento práctico del baseball, posee 
suíiciente energía para dominar a tau-
toM indisciplinados como existen en el 
"Cuba." 
Los constantes descalabros sufridos 
por el club "Cuba" son debidos preci-
samente, al poco respeto que lo tienen 
los jugadores al que ha desempeñado 
el va mencionado cargo de capitán. 
Si los jugadores del "Cuba" no 
echan a un lado sus belicosidades ; ah! 
serán los eternos perdedores a pesar do 
los buenos deseos y de ios titánicos es-
fuerzos de sus sostenedores. 
Es una verdad incontrovertible que 
cuando falta la disciplina, el desqui-
ciamiento y la desmoralización se cier-
Oe en forma pavorosa y terrible sobre 
las calzas de los que componen una 
colectovidad cualesquiera. 
Los que aman la disciplina y se ajitó-
tan a ella, son llevados—como por el 
brazo—por el más halagüeño sendero; 
pero los que se apartan de ella un ápi-
ce—solamente—siempre están coloca-
dos al borde del abismo más horro-
roso. 
Si el club "Cuba" aspira a enno-
blecerse en. una brillante aureola de 
victorias, necesita despojarse de los an-
tagonismos—mal crónico entre ellos— 
para que puedan en el mañana llegar 
al pináculo, a la meta de sus aspiracio-
nes. 
Y para no continuar dándole lata a 
mis queridísimos y consecuentes lecto-
res, á continuación léanse los nombres 
de los jugadores que optarán por el 
triunfo del mañana. 
El "Cuba" está formado por los si-
guientes players i 
Manuel Vázquez. José Montero. Jo-
sé Cruz, Jasé González, Eladio Grana. 
Francisco Carrillo. José Romagosa, 
(capitán) Enrique Muñoz (el terrible 
Longorio), Santiago Primelles (el te-
rrible Marsans), Néstor Muñoz, Sal-
vador Solano y Manuel Gondres,' 
" E l "Manzanillo" está integrado 
de esta forma; 
Francisco Gandarilla. Franco Lino, 
liarrondo,' Joaquín Borbolla, Manuel 
Odoanlo. Manuel Tamayo. Manuel Ra-
mírez, Carlos Rivcro. (el gran jardine-
ro izquierdo) Adolfo Jiménez, Porfirio 
Alard (el short stop más coloso de 
Manzanillo), Robdrto€ampos y Luis 
Labrada. 
Es casi seguro que el desafió de ma-
ñana ha ele ser reñido y sensacional, 
pues los jugadores que tomarán parte 
—según las listas precedentes—han de 
procurar que los fanáticos que asistan 
a los stands .salgan satislW-hos y ron 
deseos de volver a los desafíos de do-
mingos venideros. Ellos—por lo que les 
conviene—fiarán todo lo posible, por-
que las esperanzas que hoy sustenlan. 
no resulten fallidas. 
¡Que así sea! 
"El Diario de la Marina" 
triunfante 
Nueva victoria obtuvo el club '" Dia-
rio de la Marina" en su juego con el 
"Amlrrosía" el domingo último. 
El desafío se efectuó en los terrenos 
del "Pittsburg," en la bajada de la 
loma del Mazo, siendo presenciado por 
gran número de fanáticos y algunas 
familias del pintoresco barrio de la 
Víbora. 
El "Ambrosía" a pesar del po-
deroso y grueso calibre de su batería 
tuvo que batirse en retirada, a poco de 
haber entrado el "Diar io" en fuego. 
Esta vez, como la anterior, el choco-
late tuvo que quedarse crudo por fal-
ta de batimento. 
Los que manejaban la paleta no pu-
dieron hacerlo de modo que se diese 
punto al chocolate. 
Los marinos todos estuvieron muy 
activos y agresivos, solamente el joven 
Fernández, metió, en home a cinco 
hombres, en dos veces que manejó la 
estaca. 
La primera vez con dos hombres en 
base dió un "two bagger." y después 
en la sexta entrada con las bases lle-
nas dió el gran " h i t , " con el cual man-
dó a todo el mundo al hoPxne. quedán-
dose él en segunda 
El lanzador Ramos, dominó a todos 
los "batsmeu" del "Ambrosía." 
Ahora véase el score: 
AMBROSIA 
V. C. H. O. A. E. 
Con el objeto de que el sexo bello 
pueda acudir a da'rlo realce al espec-
táculo de mañana y a los que se cele-
bren en lo sucesivo, la Empresa ha 
acordado que sean gratis las entradas 
de las féminas que tengan la amabili-
dad de honrar los actos baseboleros. 
A la glorieta, pues, fanáticos de Su 
Majestad imperial. 
LAS MEJORES CERVEZAS SON Ü S DEL PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. 
CERVEZAS OSCURAS 
EXCELSIOR. MALTINA. 
Laa e e n r e » . claras a todos convienon. Las oscuras están indicadas princí-
pálmente para las crianderas, los níilos. los convalecientes y les a n e ó n o s . 
OFICINAS: 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Calzada Palatino 
Telélono 6137 
Calzada de Pafatino 
Teléfono 6084 
Alc/<zar, 2b. y rf. 
(la vi jo. If. . . 
Doliz, 3b. y 2b. . 
Simiciila, ss y c. 
Herrera, cf. . . . 
Lucas, Ib. . . . 
Etuiz, p. y 3b. . . 
Domínguez, ss. . 
Hernández, rf. . 
Rodríguez, p. . . 
4 2 2 0 
•t . 1 , 2 2 
5 1 1 1 





4 1 2 0 0 0 
3 0 0 6 0 3 
4 0 1 0 0 0 
3 0 2 0 
3 0 1 1 




Totales. . . . 36 7 12 23 7 6 
MARINA 
V. C. H. O. A. E. 
Snárez, cf y 2b. 
Goea, c. . . . 
Fernández, ss.. 
Fabré, If. . . . 
Ramos, 2b. y p. 
Everardo, Ib. . 
Gustavo, rf. . . 
Cortina, p. . . 
Baró, 3b. . . . 






2 0 0 
3 X 1 










1 0 0 
I res juegos llevan celebrados I 
Habana los Barones, y en eadaii¿ 
ellos sólo han anotado tres carret» 
/.Habrá en eso algo de cabalístia 
Realmente llama la atención«! 
cho. 
Ayer en Almendares Park decía 
espectador que "nuestro negocio" 
taba en hacer un número par de 
rreras distinto de dos para ganar 
"Birminghan," lo que traducido 
lenguaje vulgar sólo significaba; 
los visitantes no pasarían de tres, 
Cosas de profeta. 
Tatiea Campos conquistó ajera 
patías a granel. Muy merecidas 
cierto, pues su fielding elegante y 
ro nada tenía que envidiar al de 
mejores en el short. y en cuaníí 
batting los azules le agradecen el 
ber iniciado el afortunado i'all}' 
noveno que condujo a los Alacrane; 
la alegre región de la victoria 
Mucho, muchísimo nos alegra eí 
triunfo de Campos en virtud dehafc 
sido nosotros log más fervientes 
fensores de ese valioso joven, cofi 
condiciones artísticas para el * 
ball son muy dignas de tenerse 
cuenta. 
Que triunfe Tatica. para tnu 
nosotros. 
La euesftióij de los ümpirea stf 
El pobre Utrera se ha busc'.do beíí 
geral soberbio con el público de* 
el más fiel, el más constante al se« 
Eugenio Jiménez. 
Se chifa a Utrera, se le grita.. 
ÍLa cosa carecería de importaw| 
Utrera fuese un Umpire consagr* 
por la pública opinión, porque 
motivo hay para llamar ''enemigo' 
mún" a los árbitros; pero él ^ 
desgracia de ser nuevo, de pr^j 
del Campeonato do Amateurs, 
si algo mediocre hubo "ri lu'',''••¡•¡B 
mente otra cosa que la magiS0»' 1 
Utrera es nuevo, y como vcom 
debemos desanimarlo, aunque los J" 
3 0 
o o 
o o o o o o 
3 1 1 3 1 2 
1 3 1 0 




PREM.ADA ^ f ^ , LA DE 0*0 EN LA ULT̂ A E X ^ C l S r O E PAms 
3 477 Qbre.-l 
Totales. . . . 31 12 8 27 11 6 
Anotación por entradas 
Ambrosía 204 000 001— 7 
ManWa 000 307 20x—12 
Cumario 
Two base hits: Clavijo, Fernández 
y Armentero. 
Don ble plays: Suárez. Baró y Pe-
droso. 
Quedados en bases: del "Marina " 
seis; del "Ambrosía," cinco. 
Bases por bolas: por Cortina, dos-
por Ruíz, cuatro; por Ramos, una 
^truck outs: por Ruíz, nueve- por 
Rodríguez, dos, y por Ramos, cuatro 
Passed balls: Coca, dos; Simícula 
dos. 
Tiempo: Dos horas. 
Umpire: M. Martínez. 
Scorer: Aldama. 
PARA EL DOMINGO 
•m próximo domingo se batirán los 
chicos marinos con los jóvenes turcos 
El match cmpezai^Uas-ij- ao p HL* 
ees, por el mismo couceplo ¿le ^ 
go/no pueden ser disculpados ej 
da. Y le llamamos la atención a 
una cosa, porque somos sinccr 
acostumbramos a censurar o ap̂  ^ 
por conveniencias Pers0 
concebido sistema. Hay m 
razón en las protestas ' 
coAtra Ubrera, fondo rlrrTanir€coir 
se funda en ver al novel Ump ̂  ^ 
tantemente fijo, sin «orre¿inoncs i" 
que el jugador como los ca 
tiernos recomiendan. • nlc! 
Y no decimos esto por simP J 
to. Cuaíquiera que conozca 
nismo del baseball sabrá p , ^ 1 
te que en el juego m ^ \ ? r ^ 
temporada Utrera decidió = ^ 
a tercera base, por lo quf 
estimó injusta su dccis!0 , a I» ̂  
Corra Utrera. ^ ' A ^ ^ J r ^ se en que el.' 'out' 'ha d e ^ . ^ 
cesarán esas protestas, i ^ 
por otra parte V ^ ^ ^ i ^ t 
mismos jugadores pi el 0 < justicia ' íue administra ^ « 
¡ Y cuando el público y ei 
la creencia en la jecti 
del juez, todo está peí 
Pedro y 
El "manager del perfl|g 
Marina," señor G u s U ^ 
promete hacer un buen ' ^ 
mes, al jugador que obt^s 
rage. ea el battiug. 
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HABANERAS 
¿f^úbíico estaba en los teatros. 
tres de los alrededores del Par-
^Payret, Albisu y Polifceama—se 
qüe^ walmente favorecidos. 













' ei estreno de Las Mujeres Vic-
ie opereta de Pranz Lehar, repre-
t da con anterioridad a La Viuda 
&re V a tóntas otras creaciones, de 
£¿t09 del afortunado maestro. 
su prímera obr?-
L de admirar el esfuerzo que reali-
en favor de nuestro público, los 
^¿res Valdés López y Gutiérrez 
ipenas sin haber llegado la tempo-
a su primera decena nos han da-
j va l08 simpáticos empresarios la 
rerniére de dos operetas, L a Hija del 
Wíndpe, que sirvió para debut de la 
kmpañía, y Las Mujeres Vie-nesas, 
ue tantos aplausos motivó anoche. 
^ Se Uevó de éstos la mayor parte, por 
sU fina labor escénica, la señorita Gar-
cía Blanco. 
Y no pocos la Vizcaíno. 
La nueva obra, dotada de una mú-
sica preciosa, abunda en situaciones có-
micas divertidísimas. 
Ha sido Las Mujeres Vienesas, co-
mo dice muy bien nuestro cronista tea-
tral, un éxito en toda la línea. 
Se repite esta noche. 
y durará en el car+e-I, a buen segu-
yo durante toda la semana. 






































Estuve en el Politeama. 
La great atraciion de anoche era la 
nueva película que anunciaban, como 
precursora de Cleopatra, los populares 
Santos y Artigas. 
Se hizo una bella rédame de la cin-
ta. it , 
y el público respondió llenando to-
das las localidades altas y bajas del fé-
rreo coliseo. 
Xo quedó un solo palco vacío. 
Ni una sola luneta. 
Al azar, y aprovechando uno de los 
intermedios, me fijé en aquel gran con-
curso que llenaba la sala. 
Un grupo de damas distinguidas. 
María Martín de DoK María Du-
fau de Le Mat, Serafina de Cárdenas 
de Diago, Consuelo Cabello de Betan-
court, María Teresa Marill de Nadal, 
María Fabián de Weber, Amelia Cas-
tañer de Coronado. María Luisa Covín 
de Diago, Isabel Ebra de Benítez, Ma-
ría Luisa Gómez Mena de Cagigas y la 
interesante señora del general Loinaz 
del Castillo. 
Ana María Menocal, la siempre lin-
dísima Ana María, y su hermana Ma-
ría Luisa, la señora de Elioio Argüe-
lies, tan espiritual, tan bella y tan ele-
6 ciei 














Tres jóvenes y bellas damas. 
Herminia Dolz de Acarado, Pan-
ehita Suárez Murías de Solo y Leoca-
dia Valdés Fauly de Menocal. 
Y una señora más, Rosita Giraud de 
Curbelo, para la que siempre habrá un 
elogio por su gracia, distinción y her-
mosura. 
Entre las señoritas, tres tan gracio-
sas como Delia Nadal, Micaela Ferráu 
y Josefina Coronado. 
Y la linda Consuelito Ferrer. 
La nueva pelíou-la es una lección ob-
jetiva de usos y costumbres del Africa 
en la que se admiran todos los inci-
dentes de una peligrosa expedición de 
cazadores habilísimos. 
Hay pasajes sensacionales. 
a Y nada tan interesante, para las se-
ñoras reunida« anoehe en el Politeama, 
como aquelal cacería de las garzas. 
El ave de los aigrettes. 
Se han dado todas cuenta del núme-
rode garzas que es necesario sacrificar 
Para obtener, entre su plumaje, un ma-
JtoJíto ele lo que constituye hoy adorno 
tan primordial de la toilette femenina. 
' Y lo más sensible en semejante »a-
Cruicio es que se busca siempre la g;ar-
que cría, la que está en el nido, 
j^que es entonces euando su pluma se 
^je más blanca, más fina y más deli-
cada. ' 
De ahí lo que se cuenta de la bellí-
«la actriz a quien todo París conocía 
poco Reim dcl Ai9r0tte hajCe 
ftirt tama"a crue^ací y renunció 
. ('e ese momento a ponerse más 
^nttes. 
^n gracia de las pobrecitas garzas. 
^ dejarlas vivas. 
aj' , ?ran Público que se congregaba 
advím eI Politeama. y e n í r e el clial 
Hiest Se ^ P1*656110̂  ê m^hos de 
108 más conocidos cazadores, 
a1* f 
atraídos por el título de la nueva pe-
lícula, salió en extremo complacido de 
la exhibición, 
Y preparémonos ahora para la de 
Marco Antonio y Cleopatra el lunes 
próximo. 
Será un acontecimiento. 
Algo de Payret. 
La reprise de Los Molinos Cantan 
llevó anoche un público selecto al ele-
gante coliseo. 
Zarzuela muy bonita ésta. 
Y con una decoración, como la del 
pintor Gomis, en el tercer acto, que se-
rá siempre aplaudida. 
Veo que para esta noche se anuncia 
en los -carteles de Payret una hermosa 
zarzuela, E l Milagro de la Virgen, 
de la que hizo una creación en tiempos 
algo remotos ya aquella Enriqueta 
Aleraany que dejó rastro luminoso de 
su paso por Albisu. 
Fué entonces E l Milagro de la Vir-
gen vn grandioso éxito. 
!, Se renovará ahora ? 
Y ya, con referencia a Payret, résta-
me decir que mañana será noche de mo-
da en este teatro. 
Miércoles blanco. 
Que siempre se traduce para Pay-
ret en la mejor entrada de la semana. 
* * 
E n el Casino Alemán. 
Se abrirán est-a noche los salones de 
la elegante sociedad para un recital 
de la notable pianista Mercedes Padro-
sa, siempre tan aplaudida, en fiestas 
diversas, por su ejecución, su gusto y 
su arte. 
Muy interesante el programa. 
Se suceden, en las tres partes en que 
está dividido, obras de grandes maes-
ttros, como Beethoven, Ghopin, 
Brahms y Liszt, entre otros. 
Ejecutará la señorita Padrosa la 
Dama de las Bmjas de los Farallones, 
original del señor Hubert de Blanck, 
director del Conservatorio Nacional. 
Y una Jota Navarra. 
Según se sirve comunicarme el se-
ñor Paul Oetker, amable secretario del 
Casino Alemán, dará comienzo esta 
soirée musical a las nueve. 
Hora ñja. 
Y el concievtO, de que hablo ante-
riormente, en los salones del Casino 
Alemán. 
Asistiré. 
EXRIQÜE F O N T A N I L L S . 
LA CASA O í l i S r 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Piafa Quintana 
u S e i l i o P e r f u m e r í a l í l L o h s e 
DEPOSITO «'CAS FILIPIMAS» HABAMA 
Plaza-Carden 
Restaurant. Habitaciones coi» vista 
*i Prado y Maleoón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit ^•oe. 
Bohemia. Sr sirven A domicilio. 
8072 S.-t 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Gs-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matlnée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas % --50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia OS 
Impresiones de Itaüo 
V i e n e de l a p r i m e r a 
talerías tiñendo las paredes del templo 
con su alegre gama de colores. 
L a Catedral de Milán, como obra 
gótica al fin, sabe despertar. eii el es-
píritu la idea religiosa cristiana. Ca-
da estilo arquitectónico refleja el ca-
rácter de una época y hasta la esen-
cia de un culto. E n los oscuros días 
de la Edad Media, el hombre perdido 
en las sombras que siguieron a la 
muerte del resplandeciente día del pa-
ganismo, sólo veía la luz del cielo, y 
de tanto contemplarlo, de tanto poner 
en él todos sus anhelos, quiso dirigir 
también hacia la bóveda celeste sus 
Entre su numeroso pasaje haré men- construcciones y nació el arte gótico, 
ción señalada de la señorita Enriqueta L a Catedral de Milán data de algo 
Segarra, hija del reputado doctor Se- más tarcle: se comenzó a fines del si-
* 
* * Viajeros. 
Llegó ayer el Alfonso X I I L 
garra, establecido en Luarca, en la pro-
vincia de Asturias. 
glo X I V y su obra fué tan paulatina 
que los famosos y admirados techos y 
L a señorita Segarra, a quien saludo 'casi toda .la ornamentación exterior 
con mi más afectuosa bienvenida, vie- son posteriores al siglo X V I I I . 
ne a reunirse con sus hermanos, los ' Y all0ra ^ mencionamos los techos 
apreciables esposos Alicia de la Cruz y subamos a ellos. Se atraviesan maca-
César Segarra. 
También llegó ayer el CkaZmeUe 
trayendo a su bordo a la respetable se-
ñora Galatea Gm'rdiola, viuda del 
nunca olvidado general Roloff, que re-
gresa de Nueva Orleans. 
Viene en unión de su hija, la seño-
rita Guillermina Roloff, cuyo estado 
de salud es delicadísimo. 
Y en el vapor Monterrey, que hizo 
igualmente su entrada ayer, regresa-
ron los señores Mariano H . Dunuas y 
Alberto Fowler, acompañado este últi-
mo de su 'distinguida famidiia. 
Y «hoy se va el maestro Gay. 
Sale para Nueva York, de 
mandará periódicamente correspon-
dencias artísticas al DIARIO DE LA MA-
RINA, bajo el pesar de la noticia reci-
bida de Cataluña del fallecimiento, 
ocurrido bruscamente, do su adorada 
hija María del Carmen. 
E l maestro Juan Gay deja entre nos-
otros muchos afectos y muchas simpa-
tías. 
¡Tenga un buen viaje 1 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
Paseo del Malecón, que es la alegría 
de los martes, con el aliciente de la 
retreta de la Banda del Cuartel Gene-
ral. 
L a retreta del Parque Medina, por 
la Banda de la Marina Nacional, que 
resulta cada semana más animada y 
raá-s concurrida. 
Martes típico de Mira-mar. 
Habrá, como de costumbre, vistas, 
acertijos y música. 
Miisica criolla. . . 
Boleros, puntos y canciones por el 
terceto Zaballa. 
bables escaleras todas de mármol co-
mo si fueran abiertas en la masa com-
pacta de una cantera, y cuando se en-
cuentra uno al fin al aire libre, se ven 
asomar por todas partes, como en un 
palacio encantado, las afiligranadas 
cresterías de mármol y las ricas torre-
D 
C m c i 
Y 
X 
3324 90-Obre. 1 
UNA RENÜNOIA 
E l señor Julio A. Domínguez ha di-
rigido al Presidente del Comité L i -
beral del Barrio de Arroyo Apolo una 
carta participándole que se daba de 
baja como afiliado al Comité por se-
pararse de todo cuanto signifique lu-
cha política. 
cillas cubiertas de estatuas por todos T * % t ' V A 
sus lados . . . . Para hacer compren- j L / S V Ü D O O C 10ZÜ S O l l í m 
der hasta qué punto llega esa capri-
chosa prodigalidad del mármol, sólo 
diremos que hay en el exterior de la 
Catedral dos mil estatuas y que aún 
faltan muchas para llenar todas las 
| hornacinas, todos los huecos de aquel 
donde enmarañado bosque de la valiosa pie-
dra. 
JOSÉ D E L V A L L E M O R E . 
Cesión de terrenos 
E l señor Caridad Hernández, veci-
no de Pinar del Río, ha dirigido una 
•carta al señor Andrés Camanzón, 
Presidente de la "Asociación de Co-
seoberos de Tabaco de Vuelta Aba-
jo," cedien lo {.'ratuitamente' a la 
misma, las parcelas de terreno que 
s*> necesiten para- la construcción 
del almacén y demás oficinas que 
correspondan a la Asociación. 
EL HOMBRE_FÜERTE 
Observa aquel mozalvete 
que siempre contento va: 
goza la vida y está 
tan fuerte como un trinquete 
| Cuan diferente sería 
y cuan distinto se hallara, 
si ese joven no tomara 
chocolate la ambrosía! 
F A B R I C A DB MOSAICOS 
" L A C U B A N A " 
San Felipe núm. 1 y Atarés.=Teléfono 1=1033 
día en día crece la producción y la venta de "LA CUBANA" lo cual demuestra el creciente favor 
en el público tienen sus productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra en los 
mosá/cos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea* 
St,s nuevos salones para muesttis,. encantan la vista, por la multitud y variedad de dibujos y colorido 
no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosaicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
saldrán completamente convencidos. 
L A D l s 
" M O F F " 
ES LO MAS LIMPIO, DURADERO Y ELEGANTE. 
P o n s y C a . , s. ene . E g i d o 4 y 6 
La brujería en acción 
Según ha comunicado a la Secreta-
ría de Gobernación, el Gobernador 
Provincial interino de Santa Clara, 
en Ranchuelo, fué detenido el mo-
reno Bruno Horet, vecino de Cruces, 
a quien se le ocuparon los siguientes 
objetos de brujería: un espejo chi-
co, con esperma de ballena, una herra-
dura de hierro, una argolla de mar-
fil, dos monedas de a diez centavos 
americanos, cinco de a cinco centavos 
españoles amarradas a una cinta pun-
zó a la herradura, cinco caracoles, 
sueltos, un collar con piedras punzó 
3- blancas, con cinco monedas de pla-
ta unidas con un hilo, tres cartuchos 
de cobre con piedras de Imán, una pie-
za de dos y medio centavos de la Re-
pública de Colombia, una moneda de 
plata de 20 centavos de las islas fi-
lipinas, y una imagen de la virgen 
de la Caridad del Cobre. 
Dichos objetos los conducía en un 
saco de color punzó, y junto con el 
detenido fueron puestos a disposición 
del Juez competente. 




Corsé Modelo Francés. 
L A O D I A Z Y H n o . 
Vives99, Teléfono A-2090 
R . P L A N i O L , 
Monte 361, Teléfono No. 7610. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte 363.-TeléíGno A.3635 
C 3400 alt 8-6 
FORMA N U E V A 
Perfectamente natural, ajustado 
sin comprimir, presenta un cuerpo de 
elegancia suma. Prácticamente có-
modo e higiénico se recomienda su uso 
como muy superior a los llevados has-
ta aquí. 
Corsés sostén para niña con tiran-
tes al talle; y corsé especial para se-
ñoras pn estado. 
SEÑORITA P E R E Z A L L E R 
Aguacate número 100 
C 3394 alt. 5-6 
La Instrucción Pública 
DI señor Cónsul de Cuba ©n VIena ha 
remitido a la Secretarla de Estado el si-
guiente estado comparativo sobre la Ins-
trucción pública en aquel Imperio: 
"Existen en Austria ocho Universidades. 
Al comienzo del corriente año 1913 estu-
diaban en ellas, en conjunto, 25,á20 perso-
nas, es decir, más del doble que en 1893 
o sean 20 años antes; entonces e-l número 
total de estudiantes era, en efecto, de 11 
mil 520. Mayor fué el aumento en las E s -
cuelas Técnieas Superiores (technischen 
Hochshulen), en las cuales, durante los 
20 años más recientes, subió ©1 número 
de estudiantes de 13,̂ 80 a 36.643. Lo que 
menos ha aumentado es el número de es-
tudiantes de teología, que era en 1893 de 
1107 y es el año actual de 1313. E l núme-
ro de estudiantes de derecho y Jurispru-
dencia ha aumentado así como aunque 
moderadamente: de 2,749 a 2,988, y en 
más considerable cantidad, aunque des-
igualmente según los quinquenios, el de 
los estudiantes de medicina, según se ve 






En cuanto a los Institutos de segunda 
enseñanza, la asistencia a ellos ha au-
mentado en 20 años casi el doble también: 
de 79,382 en 1893 a 147,989 en 1913. 
Tanto la segunda enseñanza como la 
superior y técnica cuestan actualmento al 
Estado tres veces más que hace veinte 
años." 
C 3356 5-L 
F . A L V A R E Z y C a . 
COMERCIANTES COMISIONISTAS 
De Obispo 56, altos, traslada-
ron sus Oficinas a los ba¡os de 
Compostela 47, entre Obispo y 
O'Reilly, con el depósito de los 
Filtros HYOIA-FILTER Co., de 
los que harán una exhibición 
completa e instalada. 
C 3320 3-1 
Habana núm. 124, esquina a Teni.nte 
3iey. Encajes de malla y croché a m mo, 
todo bueno y barato. E l tranvía pasa por 
el frente de la casa. 
11560 26t-16 ÍÍ. 
G 8317 *-30 
La Aduana de Ouaníánanio 
Durante el mes de Septiembre úl-
timo, recaudó la Aduana de Guantá-
uíLino, por todos conceptos, 25 mil 
236 pesos 93 centavos. 
Por derechos de importación re-
caudó solamente $22.928-19. 
Se venden de 80 a 100.000 metros cua-
drados de superficie, linda por los ¿os 
costados con la Calzada de LuyanO a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pal-
mas. Precio: diez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en la 
casa número 2, en Calzada de San Fran-
cisco de Paula. 11856 30-22 S 
G R A N D E N T I F R I C O 
P E R F U M A l a boca , con -
se rva la d e n t a d u r a y d a 
u n a i m p r e s i ó n a g r a d a b l e 
a l u sa r se • 
¡ N A D A t a n exce len te ! 
P r u é b e l o -
D E V E N T A E N 
111IIBERD Monte 133, íeleí. 1944 
FIN DE VERANO 
L a Gasa Solis vende con gran reba-
Jft de precios todas las existencias de 
verano para dar cabida a nuevas re-
mesas; si necesita ropa interior visi-
te la casa Solís en esta ocasión. Hay 
buenos artículos y a precios reduci-
dos. 
O'EeilIy y San Ignacio. 
P á g i n a o c h a 
D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , O C T U B R E 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
l a 
d e l c o l o r 
Chicago, 7. 
El doctor Albert Abrams, de San 
francisoo, ha leído una memoria en 
nna sesión científica celebrada en es-
ta ciudad, sobre la posibilidad de lle-
gar a determinar el sexo mediante la 
influencia de los colores sobi'e la ma-
dre, durante el período de la gesta-
ción. 
"Se ha demostrado positivamente 
—dice este doctor—que ciertos colo-
res afectan el sistema humano de 
una manera bien marcada. El rojo 
.anima, el azul pacifica, él amarillo es 
neutral Yo creo posible, mediante 
la influencia de uno u otro color so-
bre la madre, determinar el sexo de 
la prole." 
c a n c e r o s o 
Stokolmo, 7. 
Corren rumores de que el Bey Qus-
tvo de Suecia, quien desde que se le 
practicó la operación de la apendici-
tis en 1910, ha estado bastante delica-
do de salud, está padeciendo de cán-
cer. 
El Rey Gustavo nació en 1850, y es1, 
indudablemente, uno de los monarcas 
más populares de Europa. 
A n l r o p ó f a g o s c o o t i v o s 
Melboume, Ausitraíliâ  7. 
Ocho cabecillas del grupo de caní-
bales que recientemente asesinó a Mr. 
John Henry Wemea, minerálogo 
americano, que dirigía una expedición 
en busca del radio en una región inex-
plorada de Nueva Guinea, han sido 
capturados, según notadas recibida» 
de Papua, después de una reñida ba-
talla. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General el Martes 7 de Octu-
bre de 1913, de 5 a 6 y 30 p. m. 
1. —'Paso-doble "Sereurto," Losada. 
2. —Overtura "Ertrella del Norte," Me-
yerbeer. 
3. —Galop "La 'Cha/sao Infemale," C. 
Koelling. 
4. —Fantasía Souvenir de Meyerbeer, 
Toban!. 
5. —Danzón "Se rompió la máquina," H. 
Pereira. 
6. —Two Step "Yaniee Grit," HOlzmann. 
J. Molina Torres, Capitán Jefe de la 
Bandü. 
Programa de las piezas que ejecutará 
la Banda de ,1a Marina Nacional hoy Mar-
tes 7, en el Paique de Medina. 
X.—Paso-doble "Ecos de Aragón," Roig. 
2. —Obertura "Alegres Comadres," Nico-
lai. 
3. —'Polka "Revé Pertó," Santos. 
4. —Selección "El Soldado die Chocola-
te," Straus. 
5. —Mmnetto, a petición, Paderusky. 
6. —Mosaico "Cuba," Ankermann. 
7. —Paso-doMe "Bajo Las Dobles Agui-
Isa," Wagner. 
E l Director, Juan Iglesias. 
Notable v e l o c i d a d 
Londres, 7. 
Anunciase extraoficialmente que el 
nuevo crucero "Queen Mary," en 
las recientes pruebas, alcanzó una ve-
locidad de 35.7 nudos. 
Cuando fué botado al agua, hace 
ya algunos meses, el "Queen Mary" 
ora el barco de guerra más grande de 
la marina inglesa. Costó $10.305,326. 
N u e v o t r a t a m í e n l o 
d e l a g o t a 
Las propiedades 
maravillosas del radío 
Londres, 7. 
Notabilísimo es el nuevo descubri-
miento anunciado (por el famoso ciru-
jano Sir Frederick Treves, al expro-
ner„ en reciente conferencia, los im-
Iportantes resuitados de los experi-
mentos realizados en el Instituto bri-
tánico ¡para el estudio del radio. 
Dice el eminente cirujano que se ba 
demostrado que para los fines tera-
péuticos las emanaciones recogidas 
dentro de veinticuatro o cuarenta y 
ocho horas son tan eficaces como el 
mismo radio. 
Be ha descubierto además que el 
agua cargada de emanaciones de ra-
dio es cinco mil veces más fuerte que 
la más fuerte de las aguas naturales, 
El agua "radio-activa" tiene propie-
dades curativas maravillosas especial-
mente en los casos de gota reumática 
y reumatismo articular agudo. Los 
pacientes tratados en Instituto tenían 
que beber esta agua diariamente por 
un período de seis semanas. El cua-
renta por ciento de los enfermos se 
mejoró de una manera notabilísima. 
El Instituto está distribuyendo ema-
naciones a los médicos y enviando tu-
bos sellados a todas partes del país. 
Un gramo del total de cuatro gramos 
que posee eü Instituto se ha separado 
para producir emanaciones diarias 
equivalentes a 150 miligramos de ra-
dio puro. 
También son muy notables las ven-
tajas obtenidas en el tratamiento del 
cáncer por medio del radio, ventajas 
que parecen confirmar los asombrosos 
experimentos del Hospitaü de Midd-
lesex, de que ya se ha dado cuenta en 
estos despachos. 
L a c u r a de la s o r d e r a 
Berlín. 7. 
* <» . 
Un artículo que publica un periódi-
co científico ha estimulado más toda-
vía la demanda del radio y mesotorio 
para fines terapéuticos. 
El doctor Hegel, autor de este ar-
tículo^ anuncia que ha obtenido un 
éxito maravilloso en el tratamiento de 
la sordera con las emanaciones del 
radio. 
En vista de que, según cálculos, 
hay más de medio millón de sordos 
en Alemania, él descubrimiento del 
doctor Hegel se considera inetresan-
tísimo. 
Illlllillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli"111111111111111 IHIIIlllilllU 
Un p a q o e t e t iumano 
Nueva York, 7. 
En la isla de Ellis, estación para 
los inmigrantes que llegan al puerto 
de Nueva York, se ha recibido un 
bulto humano, con una tarjeta que 
lleva la siguiente inscripción: 
"Voy al lado de mamá. Hagan él 
favor de no besarme." 
Este extraño bulto, tan vagamente 
consignado, es una linda niña de 
cuatro años, detenida en la Isla de 
Ellis hasta que una persona respon-
sable se encargue de llevarla a San 
Francisoo, en donde se ha averigua-
do que viven sus parientes. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
« L A S 11 DELA HAfiARI 
1 2 . 0 0 0 , 0 0 0 p a r a 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Octubre 7. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de.-— 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES .. -
Idem en cantidades 
LUISES _., _ -™ 
Idem en cantidades. 
El peso americano en plata española —— 
a 99% % V. 
a 10% % P. 
98% 
10^ % P. 
a 5-32 en plata, 
a 5-33. 
a 4-25 en plata, 
a 4-26. 
a 1.10^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOBES 
ABRÉ 
Billetes d«i Banco Español de la Isla fle 
de Cuba, 1% a 3% 
Plata española contra oro español 
, 9«% a 99% 
Greenhacks contra oro español 
110% a 110^ 
VALORES 
comp. vena. 
Fondos Públicos Valer PIO 
" n S O L A R w s 
$ 3 
Washington, 7. 
Si Departamento <ie Estado ha da-
do a la publicidad la noticia de que 
se está negociando un empréstito de 
$2.000,000 destinados a aliviar la si-
tuación financiera de Nicaragua. 
El dinero será facilitado por los 
banqueros Brown Brothers, de Nueva 
York, quienes ya tienen intereses fi-
nancieros en Nicaragua. 
La transacción es de carácter pro-
visional, (para ¡hacer frente a las más 
apremiantes necesidades; pero se con-
sidera muy siguificativa, como indi-
cación de que Wilson se propone 
adoptar la misma política seguida por 
Taft y Knox en dentro America. 
133 
Con el PLAN - / - I I T 
E R E N ® 
¿ U d no lo C r é e ? 
Diríjase á A j t t r 45 
T E L A 2 4 7 6 
3528 Ohre.-l 
El petróleo en Méjico 
Según el "Financiero Hispano America-
no," de Madrid, la ftepúbiica Mejicana es-
tá llamada a aer el segundo país produc-
tor del Universo. Sus yacimientos y po-
zos de aceite se consideran inagotables. 
No hace mucho tiempo que salió de Ingla-
terra para Puerto Méjico el vapor "San 
Fraterno," de una flota de 10 vapores tras-
portadores de petróleo que va a cargar 
para Europa este combustible. Pertenece 
este buque a la Compañía Anglo-Mexi-
cana Petroleum Products Limited, tiene 
una cabida de 15,500 toneladas y su andar 
es de 11 y medio nudos, con sólo tres cal-
deras encendidas de las cuatro que lleva 
alimentadas con petróleo. Puede cargar 
casi más que el "Olimpio," pues apesar 
de las 45,000 tneladxs de éste. como la 
mayor parte la destina a aloíamientos, 
•recreos y servicios, del pasaje, no puede 
admitir tanta carga como el "San Frater-
no" en que casi todo su hueco, incluso la 
bodega, es utilirable para el trasporte del 
aceite. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana 114^ 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a de l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id. . . . . 
td. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Blec-
tricidud. , 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's CJ. ««I 
circulación 102 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. , .VIA 113 
Bonos de la Companra ae 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"'Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Cora'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 108 
Emprésitto de la República 
de Cuba 
Matadero Industris.1. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 










Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 23 40 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (Comunes) 
.Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Crmerclo de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Rallways L i g ih t Pover 
Preferidas, 104% 
Id. id Comunes. 91̂ 4 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus * • .. 
Cuban Telephone Co. , . . 
Ca- Alumbrado y Muelle» 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación . . . . . . . . N 
Banco TerritoriaT de Cuba, 110 
Id. id BenefidadaB. 17^ 
Company , , 100 
Ca. de Puertos de Cuba. , , 9 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Habana, 7 de Octubre de 1913 
























Acciones y Valores 
En la Bolsa Piivaxiá se hizo la si-
gidente venia: 






Eanoo Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Ciiba. , 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Habana y 









La extracción del Azúcar 
y desecación de la cana 
La Kevista ^' Canada-West Indian 
Magazine," -de Montreal, publiea un 
artículo en el que trata del sistema 
,Mas. MuHen para la extracción del 
azúcar de caña y de los procesos ne-
cesarios para la preparación y dese-
cación de la misma, cuyos procedi-
mientos han sido satisfactoriamente 
resueltos, a pesar de que bajo el pun-
to de vista económico se ofrecen to-
davía algunas dificultades. 
La desecación se lleva a efecto ba-
jo la temperatura de 100 a 102 F y la 
humed'ad se reduce a menos del 30 
por ciento. Con el objeto de poder 
utilizar comercialmente los dos dis-
tintos producto» celulosos que cons-
tituyen la caña, n saber: el tisú cen-
tral y la materia fibro-leñosa es 
esencialmente neoesario que ambos 
sean separados. Para esto se ba re-
currido a las operaciones de cernir-
los o desparramarlos. Los tabiques 
que son agitados por cualquiera de 
los métodos ya conocidos son coloca-
dos usualmente formando plaños in-
clinados de tal modo que las fibras 
filamentosas pasen sobre los cola-
dores mientras que el material resi-
noso lo atraviesan. 
Hablando sobre la extracción de 
azúcar el eeñor Mae Mullen dice, se 
efectúa ventajosamente colocando 
el material en centrífugas de cual-
quier iconstrucción propia después 
de haber sido empapado de agua o 
jigo. El bagazo que está en la má-
quina se lava bien con agua con el 
objeto de extraer las últimas trazas 
de azúcar. Del guarapo obtenido se 
extrae el azúcar sometiéndolo a los 
procedimientos usuales de defecar-
los, evaporarlo y cristalizarlo. 
El bagazo resultante tiene condi-
ciones ideales para su utilización en 
la fabricación del papel u otros ob-
jetos en los cuales se usa de la ce-
lulosa. Habiendo sido extraído el 
azúcar se evita su coloración al ser 
tratado con los álcalis y «sí mismo 
su conservación en nitro-celulosa se 
puede llevar a efecto con toda segu-
ridad. 
La fábrica cubana de Presten, en 
donde se estaban preparando, según 
se dijo reeientemente, gran canti-
dad de fibras para ser enviadas a 
Madison, Wisconsin, con el objeto 
de llevar a efeerto experimentos en 
mayor escala, los cuales se aproxi-
masen a las fábricas comerciales, fué 
según la Cuban tReview" reciente-
mente destruida por un incendio así 
como las 1̂ 7,000 pacas de fibras y 
tisú que estaban listas para ser em« 
barcadas para los Estados Unidos. 









Vapor ingiléB "Beoróndmle, procedente 
de Newport, 
Ala miema: 7,83S toneladas oarbón. 
480 
Vapor noruego "Matan," proaedeuie de 
New OxleejKB. 
DE NEW ORLEANfi 
Para Cienfuegos 
F. Gutiérrez y cp; 1 ^aja talabartería, 
E. Hernández: 228 atados tonelería, 
J . A. Sanees y cp; 2,400 id. id, 
A. G. Ramos; 600 sacos madz. 
Cardona y op; 250 sacos trigo. 
C. Llera; 2,000 Id. saü. 
DE GiAL,VE6TON 
Para la Habana 
Molina y kno; 16 cajas impresos. 
Seeler Pi y cp; 600 eaoo» harina. 
P. Carey y cp; 117 cilindros ¡asfalto. 
S. Plñán; 600 sacos harina. 
Luengas y Barros; 250 sacos arroz. 
Fernández, Trápaga y cp; 100 id 
Galbán y cp; 750 sacos harina y 1,200 
cajas ^ervezas. 
J . BeJlsoley y op; 250 saoos harina. 
B. Gil; 140 pacas miHo. 
K. Olí ira; 6 cajas juguetes, 
F. Newman; 18 cajas efectos. 
Bergasa y cp; 260 sacos harina. 
Barraqué Maoiá y cp; 500 id. id. 
Landeras OIIP V Í-O; 150 sacos arroz. 
T. M. Angel; 60 ád harina. 
F. Bowman 1 huacal vacío. 
T. Gómez; 10.295 piezas madera. 
Alegret, Peflleyá, y op; 4,891 id. id. 
Para Matanzas 
Compañía Panifica/dora; 1,500 sacos ha-
rina. 
Sobrinos de Bea y cp; 100 saces arroz. 
A. Luqne; 300 id. harina. 
1 Miret y Martfine»; 800 Id. id. 
Bolpardo y Larragoáti; 12,343 pde&as ma-
dera-
Para Cienfuegos 
J. A Eances y cp; 500 sacos harina, 
J, Jiménez; 2 cajas de talabartería. 
Para Cárdenas 
C. Parquet; 200 sacos harina. 
L. del Valle; 200 id. ¡id. 
J . Herrera Miranda; 70 pacas millo. 
Menéndez Garriga y cp; 26j3 manteca. 
Para Caibarién 
Urrutia y cp; 50|3 manteca. 
Martínez y cp; 375 sacos harina. 
Rodríguez y Viña; 6 cajas puerco. 
Para Nuevitas 
Carreras hno. y cp; 40;3 manteca. 
Para Puerto Padre 
Rodríguez, Llerena y cp; 125 sacos ha-
rina. 
Para Gibara 
r. Ordeño; 10O sacos harina. 
481 
Vapor español "Manuel Calvo," proco-
dente de Barcelona. 
DE BARCELONA 
Para la Habana 
Consignatarios; 23 bultos encargas. 
Barraqué Maclá y cp; 553 cajas aceite-
80 Id. sardinas y (25 cajas aceite para 
Cayo Hueso) 
Domenech y Artau; 50 cajas aceitunas 
Wickes y cp; 15 id aceite. 
Gaílbán y cp; 25 id. almendras. 
Lavín y Gómez; 80 id. almendras. 
Lavín y Gómez; 80 dd. membrillo. 
R. Torregrosa; 115 cajas conservas- 15 
id. embutidos; 20 id. y 50 barriles Acei-
tunas. 
J. M. Mantecón; 
68 id. conservas. 
OwbooéB, Dalmau y cp; 25 id. almen 
dras; 5 id. miei y 50 sacos avellanas 
E Sarrá; 53 bultos drogas 
36 cajas membrillo; 
4 id. 
V, Suárez; 81 cajas Pai)0l 
J . 11 Berriz e hijo; 3̂  ' ̂  
almendras; 1 id ni«,̂ aja8 
guetes. y 
Romagosa y cp; 33 id ^ 
pan; 150 sacos avellanas 
brillo. 
Vilaplana, Guerrero y 
snendras. 
Sucesores do P. M. Coatas-
peí y 2 Id aros de cartón. ' 
J . Mateu; cajas azafrán 
Rodríguez y cp; 1 ¡d, ¡d' 
Graells y hno.; 1 id. id" 
Solana heno y cp; ú 
Gutiérrez y Gutiérrez; 5 id 
Ruis y cp; 24 Id id. y 2 





Fernández Trápaga y cp- S 
Pons y cp; 4 id. id. ' ^ ií 
Descampa y Gamela; 10 id tó 
Hermano Renó Gustavo- a í!i 
Bl Fígaro; 1 id. id. ' ' ^ 
M. Carmona y op; 13 id. ^ 
Carmena y cp; id. id. 
R. S. Gutman; 2 id. id. 
R. 8. Gutman; 2 id. id. 
Alvarez García y cp; 12 id ^ 
J. Magrlfiat; 1 id. id. ' 
C. Fonseca; 9 id, id. 
Fradera y cp; 6 id. id 
Casteleiro y Vizoso; 9 id id 
A. R. Langwith y cp; 1 id. y 
Fernández Castro y op; 93 M'». 
Briol y cp; 8 bultos eféctos 
J. Vpllés; 1 id. id. 
Bencján y Botollo; € id. {4. 
M. López y cp; 2 id. id. 
Díaz y Riostra; 1 id. id. 
J . Goya; 3 id. id. 
Menéndez y op; 7 id. id. 
J . Gomila; 1 id. 5d. 
J. Gomila; 1 id. id. 
Huarte y Martínez; 6 id. Sd 
V. Pérez; 2 id. id. 
,V. Abadín y cp; 4 id. id. 
Veiga y op; 4 id id. 
C. AJvaiez; 1 id. id. 
Alvarez y Fidalgo; 2 id. 5d. 
A. Ftlorit, 1 id. id. 
M. Díaz; 2 W. id 
Collía y Miranda; 1 id. id. 
N. Alonso y cp; 1 fd. id. 
B. Parga; 1 id. id. 
A Pérez: 1 id. id. 
Suáret; 1 fd. M. 
Alvaré hno y cp; 3 id. id. 
M. Acebo y cp; 3 id id. 
V. Reai; 9 id. id 
Cordero y Torres; 1 id. M. 
J . Bagoer; 1 id. id. 
J . Mercadal y hno; 2 id W. 
R. Veloso; 4 id. id. 
A lucera; 4 id. id. 
J . Teixidor M; 4 id. id 
Palacio y García; 3 id id. 
Cueto y cp; 7 id. id. 
Martínez y cp; 7 id. id. 
Martínez y Suárez; 8 Id. id. 
Tora Prendes y cp; S id id. 
Romea Vaiea y cp; 1 id. kL 
Fernández Valdés y cp; 12 id id. 
Padres Carmelitas; 1 id. id 
F. G. Robins y cp; 6 id. ad 
P. Perramont; 1 Sd. id. 
Huerta Cifuentes y «p; E M. & 
Valdés Inclán y cp: 8 kL Sd. 
Valle y Castaño; 1 id. id. 
García Tuñón y cp; 3 id. id. 
J . Henéndez y op; 1 id. id-
Gómez Piélago y cp; 4 Sd. id. 
González Remedo y op; « id. id. 
Cobo Basoa y gp; 4 id id. 
.T Hos; 1 id Id. 
Pérez y Gómez; 1 M itL 
Maria Bayo G; 1 id. id. 
Castaño GaKndez y cp; 2 id. id. 
Rodríguez González y cp; 1 id. M. 
Fernández y cp; 2 id. kL 
C. S. Buy; 1 M. id-
Angulo y Toraño; 1 id fd 
F. Gamba y cp; 5 id id. 
Sánchez Valle y cp; 5 kL !d. 
Fargas y cp; 2 kL id 
Lizama Díaz y cp; 4 id. id. 
V. Loriente; 11 id. id. 
Oteiza Castraión y hno; 5 kL id 
González y cp; 10 id. id. 
Fernández y Gomsá'lez; 4 id. id. 
.T. P. Pérez; 1 id. id. 
Prieto y hno; 2 id. id 
R. Muñoz; 2 id. id. 
Gutiérrez Cano y cp; 7 id. td. 
S. Beneján; 2 kL id. 
A Revuelta; 2 kL fd. 
V. Campa y cp; 1 id. id. 
Pernas y Menéndez; 1 id. fd. 
J . García y cp; 3 fd. kL 
.T, G. Rodríguez y op; 2 id- W. 
Inclán Angones y cp; 1 1(i 
C. León; 6 kL id. 
Solares y Carballo; 1 id id. 
Frera y Carrión; 5 id. id. 
J. Fernández y cp; 7 M. kl. 
Alvares Valdés y cp: 5 id. id. 
Pernas y cp; 2 Id. M. 
Bfecalaate CastMTo y 5 M- ^ 
M. F. PeMa y cp; 3 id. M. 
.Fosforera Cubana; 6 id kl. . 
Orden: 1 Id. W.: 1 id tejidoer; T M. <** 
«ado; 60 id. membrillo; 6 id. pep* 3 M 
almendras y 3 dd. drogas. 
Para Cíenfuege*. 
Rudloba y cp; S cajas calzado. 
Y A P R E C I O S BARATOS 
MIMBRES de todas clases 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y ofi* 
C U B I E R T O S D E PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA» 
===== LAMPARAS, 
RELOJES de pared y de í o l * 
PIANOS ' T H O M A S F I L S 
===== J O Y A S FINAS. ^ 
B a h a m o n d e y C0, 
O B R A R I A Y B E R ^ Z ( 
: ( P O R B E R N A Z A t e j ; 
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